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O T I 
España 
DE HOY 
Madrid, Mayo 1 » 
CONOÜESO H I P I C O 
E l Rey asistió ayer, en el Hipódro-
mo, al concurso hípico nacional. 
Resultaron heridos do» oficiales del 
jyército. 
E L 19 DiS M A Y O 
Hoy celebran los obreros la fiesta 
del trabajo para la cual está destina-
do el día primero de Mayo. 
Con tal motivo han dejado de pu-
blicarse todos los periódicos, care-
ciéndose por lo tanto de noticias. 
CONMEMORACION 
E n Palmas de Gran Canaria se es-
tán celebrando animados festejos pa-
ra conmemorar la anexión á España 
del archipiélago Canario. 
L a población en masa se asocia á 
los festejos y algunas de las ceremo-
nias que se han verificado con moti-
vo de esta conmemoración patriótica 
han revestido extraordinaria solem-
nidad. 
L A H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Los panaderos de Madrid conti-
núan en huelga, y la Administración 
Militar se ha hecho cargo de las pa-
naderías. 
Los panaderos huelguistas han ce-
lebrado un mitin, en el cual fueron 
detenidos los más significados entre 
ellos. 
E l Gobierno está resuelto á evitar 
que loa huelguistas ejerzan coaccio-
nes, y á que se respete la libertad del 
trabajo. 
Se ha dictado auto de procesamien-
to contra los que forman i ) unta Di -
rectiva de los gremios de panaderos. 
H a sido nombrado un juez especial 
para entender en la causa formada 
con motivo de la huelga. 
R E C E P C I O N 
Ayer se verificó con gran solemni-
dad en la Academia Española, la re-
cepción como individuo de número 
del poeta D. Emilio Ferrari . Con-
testó al recipiendario D. José Eche-
garay. 
El sábado, segán se había anun-
ciado, reuniéronse en esta redac-
ción los jurados artístico y musi-
cal del Certamen del "Quijote". 
Los señores del jurado artísti-
co, en vista de que había renun-
ciado el señor Melero, y para ma-
yor garantía de su acierto, deter-
minaron, puestos de acuerdo con 
la dirección de este periódico, 
aumentar el número de vocales 
de aquél con los prestigiosos nom-
bres que siguen: 
Don Armando Menocal. 
M. Gó mez Petit. 
„ Antonio Rodríguez Mo-
rey. 
„ Leopoldo Romañach. 
Después acordaron reunirse el 
miércoles, en esta redacción, á 
las tres de la tarde. 
El jurado musical se constitu-
yó nombrando Presidente al ve-
nerable anciano don Pablo Des-
vernine, que previamente había 
sido designado para ocupar la 
vacante que por su modeótia de-
jan la señorita Rayneri, y secre-
tario al señor Mart ín . 
Tanto del arte pictórico, como 
del musical, se han presentado 
obras muy notables. 
Las literarias, como podrán juz-
gar nuestros lectores por la lista 
de los lemas, que en otro lugar 
publicamos, son tantas que asusta 
considerar el trabajo que ha caí-
do sobre los señores jurados. 
A las sesión que anoche cele-
braron éstos asistió por primera 
vez el señor Sanguily. 
E l Certamen promete ser algo 
que en gran manera honre á Cu-
ba. 
Por nuestra parte haremos to-
do género de esfuerzos para que 
la gran fiesta que, á ser posible, 
ha de celebrarse en el Teatro Na-
cional el 27 del presente, corres-
ponda, ya que no á la gloria in-
marcesible de Cervantes, pues es-
to sería locura el pretenderlo, al 
esfuerzo verdaderamente notable 
que han hecho las clases todas 
del país para responder al lla-
mamiento del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Aquella noche será de fiesta 
para todos, pues procuraremos 
que estén iluminados expléndi-
damente y con inscripciones y 
figuras alusivas, al acto el Parque 
Central y el teatro Nacional; que 
en el atrio de este toque una de 
las principales músicas de la ciu-
dad y que aun en el caso de que 
la función sea de pago, para apli-
car sus productos á la estatua de 
Cervantes que se ha de levantar 
en el que ahora se llama parque 
de San Juan de Dios, pues esto 
aun no está determinado, se re-
serven gratis para el pueblo las 
altas localidades. 
Y dentro muchas flores, mu-
cha luz, muchas mujeres hermo-
sas, palcos artísticamente ador-
nados, discursos elocuentísimos, 
lectura de la composición poéti-
ca que obtenga el premio, ejecu-
ción á grande orquesta de la obra 
musical que sea premiada, apo-
teosis de Cervantes. 
Nuestras fuerzas serán escasas, 
pero nuestro entusiasmo y nues-
tra decisión no tienen límites. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección aprecios bara-
tís imos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 32. 
E 
2A de Abri l 
Las noticias telegráficas de Espafía, 
que aquí se reciben, dejan mucho que 
desear por la cantidad y por la calidad. 
Solo se nos comunican cosas frivolas, 
''sensacionales" ó pintorescas. Si el 
automóvil de don Alfonso X I I I choca 
con un carromato camino de Segovia, 
lo sabemos á las pocas horas. De mo-
tines, de auelgas, de inundaciones, es-
tamos al día. Hoy, en largos despa-
chos, se nos informa de como, habien-
do el Consejo de Estado declarado lí-
citas las corridas de toros en domingo, 
hubo ayer, en Madrid, una, en la que 
mataron Lagartija y Mazzantinito; no 
se ha olvidado el decirnos que, á este 
últ imo diestro, le t iró muchos cigarros 
y abanicos un público compuesto de 
ochenta mil espectadores. ¿Caben tanto 
en la Plaza de Madrid? 
E l New York Herald, que se ha aso-
ciado con La Prensa de Buenos Aires, 
para su servicio de noticias, nos da 
cuenta de los accidentes taurinos ocu-
rridos ayer. En Murcia, fué estropea-
do Machaquito; en Zaragoza, Minuto; 
en San Sebastián, Montes y Gallito; y 
en Venólos—población española, que, 
en vano, se buscará en el mapa—La-
gartijo lo chico. 
En San Sebastián, hubo algo más, 
que, sin duda, es de vasto interés pai-a 
el pueblo americano: la famosa tiple 
francesa, Emma Calvé, fué á la corrida, 
con una tiple, ligera y hebrea, Miss 
Anna Held, muy conocida en los Es-
tados Unidos. A la Calvé, nada le su-
cedió que merezca mencióa; la Held se 
desmayó al ver como morían los caba-
llos. Esto jquién lo borra ya de las 
páginas de la Historia? 
De las cosas serias de España, rara 
vez se habla; y, esas veces, poco y sin 
exactitud. Hay que aguardar á que 
lleguen los periódicos europeos para 
ponerse al corriente de los sucesos de 
aquella nación, que no sean aventuras 
de automovilistas ó cojidas de toreros. 
Se nos ha suprimido todo el aspecto de 
la cuestión de Marruecos que atañe á 
España. Por las cartas particulares y 
por la prensa madrileña, hemos veni-
do á saber que la ovación hecha al em-
perador Guillermo en Tánger fué, en 
gran medida, obra de la colonia espa-
ñola. 
En Berlín la Gaceta de la Alemania 
del Norte, órgano oficioso de la diplo-
macia imperial, ha publicado manifes-
taciones importantes, de las cuales no 
se nos ha telegrafiado ni una palabra y 
de las cuales ha dicho el Diario Uni-
versal, de Madrid, que "han de sonar 
bien en los oídos de los buenos espa-
ñoles" . Antes de la visita de Guiller-
mo I I á Tánger, habían algunos d ia-
rios franceses insinuado que ese acto 
desagradaría en España; á la cual con-
testó la Gaceta: 
"En España se sabe muy bien que 
Alemania no tiene proyecto alguno 
contrario á la integridad de Marrue-
cos, y por consiguiente, aquella na-
ción no puede formar idea equivocada 
de la visita imperial. Tenemos más 
bien motivos para suponer que en Es-
paña se manifestará lo contrario de esos 
recelos y esas suspicacias " 
Otro diario alemán, el Berliner Ta-
gehlatl, se adhiere á estas declaracio-
nes; y hablando con menos reserva 
que el órgano oficioso, dice: " E s p a ñ a , 
cuyos derechos sobre Marruecos son in-
discutiblemente más antiguos que los de 
Francia, ha seguido con inquietud cre-
ciente desde un principio la conducta 
de la república francesa; y para razo-
nar su fundada inquietud le basta el re-
cuerdo análogo ae Italia, cuyas posiciones 
tunecinas fueron absorvidas por Fran-
cia". 
De esto lo que se deduce es, como 
ya dije antes de hoy, que España nada 
pierde, y puede ganar algo, con la in-
mixtión de Alemania eu la cuestión de 
Marruecos. Los alemanes no van á 
hacer la guerra á Francia para entre-
garle á España aquel imperio africa-
no; pero con que mantenga el statu quo 
y se nieguen á reconocer la preponde-
rancia francesa, ya habrán servido los 
intereses españoles. 
Existe la posibilidad—de que habló, 
como se recordará, el Swi de Nueva 
York, semanas atrás, comentando un 
artículo del escritor inglés Mr. Arno ld 
White—de que Alemania se entienda 
con Francia y le dé carta blanca en 
Marruecos, á cambio de despacharse 
los alemanes á su gusto en Holanda ó 
en otras partes. Es una posibilidad y 
nada más, contra la cual mil i tan otras| 
como son: la de que Alemania para rea-
lizar sus planes, no recesite obsequiar 
á los franceses y la de que toda Euro-
pa consideró peligroso el dejar á una 
potencia de primer orden instalarse en 
Marruecos. 
Siempre he sospechado quo los in-
gleses, al pactar el convenio con Fran-
cia, sabían lo que hacían. Le autori-
zaron á tomar á Marruecos, en la sega» 
sidad de que no podría tomarlo. I m i -
taron al personaje de la fábula quo 
vendió un oso, que estaba por cazar. 
X . Y . Z. 
m " í s i í V 
Ayer por la mañana fueron al 
ingenio ''Rosario" de nuestro res-
petable amigo el Sr. Pela}^, el 
encargado de Negocios de Espa-
fía, Sr. López de Vega, y su distin-
guida esposa, acompañados del 
Canciller de la Legación; Sr. J i -
ménez, y del Director del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Excusado es decir que dichos 
señores pasaron unas horas muy 
agradables en aquel hermoso in -
genio y en la grata compañía del 
señor Pelayo, de su bella y sim-
pática sobrina María Luisa y del 
señor Balanzategui, hacendado 
de Madruga, que también se ha-
llaba allí. 
Por la tarde fueron los visitan-
P a r a g u a s , 
Bastones 
y EFECTOS de VIAJE 
LA MARINA 
peletería de los PORTALES DE LUZ, ha im-
portado y acaba de poner á l a venta nn surti-
do colosal. 
E S D I G N O D E V E R S E . 
TELEFONO NUMERO 629. 
- - 'p • « « uwu v u i u v u u , QUIENES HAN HECHO DE LA PLOMA li 
el verdadero I D E A L de los abogados^ los médicos, los hombres de negocios, y en general, de todos aquellos que tienen que usar pluma y tinta. 
c-666 Nada mejor! Nada más práctico!—Véala Vd. en O e t s a . d e " W x l s o x i , O t o i s i p o O S L 15t 1 ab 
a r c e l i n o M a r t í n e z 
Impor te r of large lots of diamonds of a l l sizes, pearls, rubies, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond j e w e l r y . 
Watches of a l l mannfaetnrers. 
3 * 7 I ^ i J L i r ^ l l s t Stt;- (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C—601 26tlA 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
t O C l £ t £1 X £ t S JCÍ O O lOL O SI 
La Rumba dé los Dioses. 
Las carreras te antonióyíles y la Malla ie flores. 
Una para tres. 
UP "XJL X1L 'O 1 <f3> ML 
HOY A L A S OCHO: 
A l a s m i e v e : 
l a s d iez : 
4780 
S T E A D M A N 
F ' o t ó s ' r ^ t f o ÉL d o x x x i o i l i o 
E L U L T I M O D I A que puedo retratar en esta temporada es Viernes, 
• l dia 11 de Mayo. (Como la marchamara México es el dia 15.) Hago citas 
jara las 9 y 10 A . M . , y 12, 1, 2, 3 y 4 P. M . 
•Muchos de ios dias y horas están ya citados, y si desea V d . ocuparme du-
rante esta temporada será necesario avisarme pronto por carta. Precios: 1 centén, 
10 pesos plata, 2 y 4 centenes la docena. 
Dirijirse á 
Freo. M. Steadman. 
MUESTRAS: O'REILLY 
alt 
106 Y PRADO 94. 
t3-l 
CASI ESPECIAL DE OPTICA 
MARC 
SfGUTMW 
Efectos de Gimnasia, Joyería y 
Esgrima. 
Instrumentos de Geodesia. 
Polarímetros y toda clase de 
útiles para laboratorios de 
ingenios. 
ESPEJUELOS Y LENTES CON 
flfo¿¥ PIEDRAS DEL BRASIL DE f OBISPO 
SURTIDOS I PRECIOS SIN COMPETENCIA. SE 6RADÜA LA VISTA, GRATIS 
c - e o a Obispo n. 54. Teléfono 3011 
alt 131-1? 
¡La Estrella de La Moda! 
Sigue roalizando todas sus mercancías con grandes rebajas de 
precios; y bu n lo sabe el público que asalta diariamente la casa 
eu busca de las novedades regaladas. 
I^os sombi ei os cualquiera que sea su clase se venden por la mi-
tad de su valor. 
Se admiten proposiciones para el local. 
Obispo 84, M. Puchéis. 
Casa \\ Moflas m Senas 
de Vicenta G, de JEstenoz 
A M A R G U R A 6 3 . ~ T E L E F O N O 38, 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados origínales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 4739 26t-7 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sonoras - -Oonsultas de 11 a 2. L a -
gañas 68. Teléfono 1342. C 774 24 A 
DR. A. SAATERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cnra las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
E S I IPstsctjo 
Zulueta 32 , detrás del Gran Hotel 
(Antes en la Manzana de Gomes) 
A P R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
^particularmente á los trabajadores, mucho 
PANTALON barato, mucha camisa y un sin fin 
de MEDIAS de todas clises y colores, amén 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y l iquidaciones.—"^T'^ixs^^ 
" V , á E L PASAJE, ZULUETA NUM. 32, 
Detrai del Gran Hotel, 5783 alt 13t-30 13m-30 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y le co r t eycon t eMímproc t i aWe , 
^ í a z T a l d e p a r e z 
O l o i e n p o I S V -
C-761 26t-20 A 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de ost* iad;V3trIa, 33 
tiñe y limpia toda clase de rop i, tanto de áa-
ñora como de caballero, dejándolas como uue, 
vae, se pasa á domicll o á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa caaaoa 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Franela; y B 'ido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon? 331 
C 702 26t-8ab 
S E Ü E K I A T E J I D O S 
Después de practicadas grandes reformas en este lo-
cal, para dar cabida á nn extenso snrtido de Tejidos 
y Sedería. 
Ofrecemos al público lo qne él se merece: buen tra-
to; buena mercancía; y buenos precios; este es y será el 
Lema de esta Casa. 
(I (1 
ll 
C A S A D E C A M B I O 
c 856 t4-l 
Es tac ión de Verano, sombreros modelos de l a Maison VIEOT, 12 Rufl 
de la P A I X , P A R I S . Gran exposic ión de modelos de nueva creac ión 
por las m á s renombradas modistas de la Rué de la P A I X . Se copian ¡ A L A S D A M A S ! 
todos los modelos por háb i l e s modistas, b a j ó l a experta dirección de Mme. Ivonn.—Ramentol y Ca . -OBI S PO 32 
C309 78-Feb. 3. 
S. !7íctmentol 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
c660 
L o o k ! L o o k ! A m e r i c a n s 
Oreat Sale of Panamá liats imported from South America 
cheapest prices. The best in the City, We are the Solé Agent 
íor DUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
DB 
O. R A M E N T O L 
ZULUET •- S.\N JOSS 
B A J O S P A Y R E T 
H A B A N A , 
26-1A 
2 D I A R I O D E L A MARINÁ' -Sd lc ión déla tardo.-Mayoj:. de 1905^ 
tes del "Rosario",, acompañados 
de los señores Pelayo y Balanza-
tegui, al vecino pueblo de Agua-
cate, para complacer á los espa-
ñoles de aquella localidad, que al 
saber que el señor Encargado de 
Ne gocios de España estaba en el 
ingenio del señor Pelayo, escri-
bieron á éste, indicándole su de-
seo de conocer al señor López 
de Vega. 
En el bonito Casino Español 
de aquel pueblo fueron obsequia-
dos con dulces y licores los seño-
res referidos, por el señor Presi-
dente del mismo y unos cuantos 
vocales y socios. 
A las cuatro y media de la tar-
de, y después de pasar un mal ra-
to en la mezquina é impropia 
estación ferrocarrilera del Agua-
cate, retornaron á la Habana. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Abr i l 30—2 tarde. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy se observa aquí una humedad 
relativa de diez grados. 
Nunca se había notado un grado 
tan bajo de sequedad en la a tmós-
fera. 
L a temperatura máxima también 
es notable: Í53, 2© d la sombra. 
Precisamente este fenómeno lo ex-




Tras larga y penosa dolencia, 
que había perturbado por com-
ió sus facultades mentales, dejó 
de existir en la noche del sábado 
el laureado artista cubano Igna-
cio Cervantes. Todos los cuidados 
de la amante familia, todos los 
auxilios de la ciencia, su perma-
nencia en los Estados Unidos en 
un sanatorio de enfermedades 
nerviosas, no lograron contener 
los estragos del mal, ni volver la 
inteligencia á aquel espíritu su-
perior, á aquel genio musical, que 
paseó victorioso por Europa y 
América, obteniendo sus prime-
ros laureles en el Conservatorio 
de Música de París. 
Ignacio Cervantes no era sólo 
un coloso del piano, sino que era 
también un genial compositor, el 
más brillante discípulo de aquel 
inolvidable Nicolás Ruiz Espade-
ro, de quien obtuvo los misterio-
sos secretos para hacer del piano, 
bajo la presión de sus dedos, el 
rey de los instrumentos. Su do-
minio sobre el pedal, la firmeza 
de sus pulsaciones, la vertiginosa 
rapidez con que sus dedos reco-
rrían las teclas, el desenfado con 
que, dejando caer las manos, 
arrancaba á su instrumento favo-
rito torrentes de armonías, d ié -
ronle una celebridad que, salien-
do de Cuba, donde se formó su 
genio, recorrió el mundo. ¿Cuán-
do volveremos á oir aquel her-
Siente usted uu cosquilleo constante 
en la garganta? Está usted ronco con 
frecuencia? O está usted molestado 
por la tos? E l 
í k e t c r a l de % e r e m 
r. 
calma las irritaciones de la garganta, 
alivia la inflamación do los tubos bron-
quiales y ataja la congestión pulmonar. 
Y es por esto que domina con rapidez 
las toses rebeldes é impido las pul-
monías y la tisis. 
L a e f i c a c i a m a r a v i l l o s a 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
para resolver toda inflamación de la 
garganta y los pulmones, calmar el 
dolor y eliminar todo yestigio de en-
fermedad es de lo más notabl». A me-
nudo cura un resfriado en una sola 
noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten 
un poco más de tiempo, pero ceden con 
seguridad. 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E R y Ca., 
liowell, Mass., E . ü. A. 
Dr. José R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA mSQX, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
I b j l ^ 
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moso potpourrit de aires españo-
les y criollos, aquellas guarachas 
cautivadoras, cuanto creó con su 
talento y realzó con su ejecución? 
Para el teatro compuso la mú-
sica de algunas obras, representa-
das unas, inéditas otras. 
De luto está la música en Cu-
ba. Y con su familia lo compar-
ten también sus numerosos dis-
cípulos, A una y otros, nuestro 
pésame más sentido. ¿á*&m 
Descanse en paz. 
ib i i mm [»a 
mm mi dojh 
Conferencia pronunciada por el D r . 
D . L u i s d e S o l o y F a r r é s , el día 24 
de A b r i l de 1905, en los salones de la 
''Sociedad Popular de Santa Cecil ia '^ 
en la sesión del "Comité Protección á 
la Mujer", correspondiente á la Cuar-
ta Conferencia Nacional de Beneficen-
cia j Corrección que tuvo lugar en la 
ciudad de Canaagüey. 
Sefloraa y Señores: 
Cuando tracé el plan de esta Confe-
rencia, influido sin duda alguna por 
los estudios que constituyen mi profe-
sión, hube de realizar un trabajo que 
resultó demasiado técnico, demasiado 
jur ídico, propio únicamente para ser 
discutido entre abogados. Por esta 
razón desisto de leer mi Conferencia 
tal como la había escrito anteriormen-
te, J voy á pronunciarla estudiando la 
misma cuestión propuesta desde el 
punto de vista puramente social y de 
una manera breve y compendiada. 
Y yo lamento mucho, Señoras y Se-
ñores, no pensar igual que los distin-
guidos conferencistas que, tratando de 
problemas que directamente se rela-
cionan con el que voy á tener el honor 
de exponeros, me han precedido en el 
uso de la palabra. Y puedo figurarme 
sin embargo, que no difieren nuestros 
pareceres tanto como pudiera creerse; 
disentimos, sí, en la forma jur ídica en 
que el problema debe ser resuelto, no 
en lo esencial del mismo. 
En casi todos los códigos civiles de 
Europa y de América, en los de Fran-
cia, Italia, España, en los de Guate-
mala, México, Eepábl iea Argentina, 
Uruguay, Chile, y en el Código C iv i l 
Alemán, el más moderno de todos 
puesto que fué promulgado en primero 
de Enero del afío de m i l novecientos, 
se establece que el marido es el direc-
tor de la sociedad conyugal y el que 
determina la Daeioaalidad y el domi-
cilio de su mujer. Es, en efecto, el 
marido, el que dá carácter al matri-
monio y el que constituye su funda-
mento principal. Y en el art ículo 1.354 
dice el Código Alemán que al marido 
corresponde la decisión en todas las 
circunstancias de la vida conyugal, así 
como determinar la residencia y el do-
micilio, sin más limitacioues que la fa-
cultad concedida á la mujer de no seguir 
la decisión de su marido cuando esta 
decisión constituye un abuso del dere-
cho que la ley le otorga. Y según ese 
mismo Código Alemán, la mujer toma 
el nombre de la familia del marido, y 
así lo dice de una manera imperativa. 
En ese cuerpo legal, resumen y com-
pendio de los más altos principios del 
derecho y producto de los profnndísi-
simos estudios y observaciones de los 
más eminentes jurisconsultos y hom-
bres de ciencia, se ha seguido, en sus 
líneas generales, el mismo régimen fa-
miliar establecido desde hace muchos 
siglos. La preeminencia del marido 
se evidencia con sólo leer los art ículos 
de ese Código, y la mujer no es más 
que la directora de la vida inter ior del 
hogar; y tiene el derecho de vigilarlos 
negocios del marido y de representarle 
en la esfera doméstica; pero los actos 
jur ídicos que la mujer lleva á cabo 
dentro de esa esfera, se consideran he-
chos á nombre del marido, á no ser 
que claramente resulte lo contrario. 
No quiero detallar más porque temo 
cansar vuestra atención. El problema 
de que os hablo es muy extenso y com-
plicado. Por otra parte, n i el tiempo 
de que dispongo ni la índole de estas 
Conferencias, me permiten completar 
ese estudio tal y como yo desearía ha-
cerlo. 
He do concretarme, por consiguien-
te, á breves consideraciones sobre esta 
cuestión, y á exponerla en sus lineas 
más principales y características, 
Y escogí este tema, porque sé que á 
vosotras os interesa siempre todo cuan-
to al matrimonio se refiere, y luego, 
porque acaso pocas cuestiones sean tan 
importantes y tan oportunas, en todo 
tiempo, como esta. 
Es importante y trascendental este 
problema, porque la familia es la base 
de la sociedad; porque del orden fami-
liar depende el orden social. Es nece-
sario, pues, organizar bien la familia y 
fundamentarla sobre bases sólidas y 
seguras; y principalmente, es indis-
pensable que el laao de unión de los 
esposos, antes que el de la ley, sea el 
del amor. 
Dentro del hogar debe reinar el 
amor, debe v i v i r la moral. Cuando 
estos elementos no aconsejan á los es-
posos, la ley no puede hacer nada para 
restablecer la paz y la tranquilidad en 
la familia, y sus preceptos son letra 
sin valor alguno cuando dictan dere-
chos y deberes entre esposos que no se 
estiman ni se respetan. Porque, como 
dice el P. Víctor Van Tricht, uno de 
los más renombrados conferencistas de 
Bélgica y aún del mundo entero, 
"cuando la sanción de sus actos, á l o s 
"ojos del hombre, no está representada 
"sino por la figura deuu polizonte, bien 
"comprometida es la suerte de la mo-
r a l " y bien comprometida es la del ma-
trimonio, agrego yo. E l célebre juris-
consulto Treilhard, en las discusiones 
sobre el articulado del Código c iv i l 
francés, decía acerca de la cuestión del 
divorcio, estas ó parecidas palabras: 
" Y o no sostengo que el divorcio sea 
"un bien; pero es es un remedio á un 
"mal existente y positivo". Y agrega-
ba: " Y o me guardar ía muy mucho de 
recomendar la implantación del divor-
cio en una sociedad donde lascostuia-
bres fueran morigeradas y donde reina-
se la más extricta moral; pero aquí, 
entre nosotros, donde no es siempre el 
amor el que forma los matrimonios, es-
tablecer la inst i tución del divorcio es 
una necesidad, social, es un deber del 
legislador". 
Porque, señoras y señores, lo único 
que puede fundamentar la verdadera 
familia, es el amor, y el amor tiene 
que v i v i r con la moral. Y el amor 
que el hombre siente hácia la mujeres 
distinto del que la mujer siente hacia 
el hombre. Este busca en su compa-
ñera la dulzura y la delicadeza; aque-
lla comprende la necesidad de alguien 
que la defienda y la proteja. Los ca-
racteres de la mujer y del hombre se 
diferencian notablemente, son distin-
tas sus naturalezas, y sus gustos, y sus 
aptitudes y sus temperamentos. Y es 
el hombre el llamado á reinar en la fa-
milia, el indicado para d i r ig i r las re-
laciones de la sociedad conyugal con el 
organismo sociológico. 
Esta es la t radición no desmentida 
por la experiencia de los siglos. La 
inmensa mayoría de los Códigos civiles 
acatan los dictados de la Naturaleza, y 
con pocas diferencias, todos ellos sos-
tienen el mismo criterio acerca del ré-
gimen familiar: la preeminencia del 
marido en el aspecto social del matri-
monio. 
Y yo no he encontrado más que una 
excepción á esta regla: la del Código 
c iv i l de Guatemala. En efecto, en este 
cuerpo de leyes hay un art ículo que 
prescribe que el domicilio del marino 
mercante casado, será el que tenga su 
mujer. Y aún así, es indudable que la 
mujer fija como domicilio, el lugar que 
le indica su marido. Pero cito este caso 
como una particularidad de la ley, casi 
constante en los Códigos civiles, que 
expresa que, por regla general y en los 
casos normales, el domicilio de la mu-
jer casada es el de su marido. 
Y este espír i tu del derecho moderno 
antes que ley de los hombres, es una 
ley de la Naturaleza. E l Código Civi l 
Alemán, profunda y detenidamente 
discutido y estudiado, no ha podido 
apartarse de esa regla general. ¡Y se 
trata de uu Código modernísimo en el 
que se han tenido en cuenta todos los 
adelantos de nuestra época y todas las 
variaciones de nuestras costumbres! 
Es que la naturaleza de la mujer es 
distinta de la del hombre, y no se pue-
de contrariar impunemente á la Natu-
raleza! Cada uno según sus obras; cada 
uno según sus aptitudes. No ae puede 
pasar de ahí. P o d r á ser favorecida la 
ilustración de la mujer, y debo favore-
cerse; pero con ésto no se logrará cam-
biar el carácter esencial de la mujer, 
n i será posible adelantar gran cosa en 
la situación jur íd ica de la casada. 
Todo cnanto pueda hacerse por la 
ilustración de la mujer debe realizarse. 
Cuanto más ilustrada ó inteligente es 
la mujer, más se la ama; porque sabe 
inspirar más amor, sabe fabricar más 
cariño, si se me permite la frase. A la 
mujer se la ama todo lo que ella quie-
re; ella es la dueña de los sentimientos 
del marido. Y esto es cierto. Hasta tal 
punto, que pudiera afirmarse que la 
mujer siempre tiene la culpa de que 
su marido haya dejado de amarla, y 
cuando ella no tiene la culpa es 
que su esposo no la amó jamás . 
No es la preeminencia del marido 
una t i ran ía ; es una consagración del 
orden familiar. Las novísimas tenden-
cias del derecho c iv i l vienen procla-
mando con el ilustre Cimbali, que el 
matrimonio rio es más que una socie-
dad, un contrato de sociedad, en el que 
hay írananoias y pérdidas, y bienes que 
administrar. Esta sociedad debe ser 
regida por el marido: es éste, por su 
propia naturaleza, el llamado á desem-
peñar esa función de carácter funda-
mentalmente social. Estableciendo den-
tro del matrimonio dos personalidades 
autónomas, se hace imposible el orden 
de la familia. 
Y luego, nuestra manera de ser, 
nuestras costumbres y nuestros senti-
mientos, se oponen á todo lo que sea 
igualar al hombre y á la mujer. A 
igualarlos, en t iéndase bien, en su modo 
de desenvolverse dentro de la socie-
dad. Porque no puede agradarnos una 
mujer excesivamente varonil, que no 
dedique sus atenciones al cuidado de 
su persona y de sus gastos con esa de-
licadeza que tanto embellece á la mu-
jer; porque nos causa risa y tristeza á 
la vez, por lo ridículo y desconsolador, 
el marido que se resigna á abdicar en 
su esposa el carácter de jefe de la fa-
mil ia ; porque todavía nos seduce me-
nos la mujer que desempeña el lugar 
del marido N i á la mujer le inspi-
ra más desprecio el hombre que cuan-
do no tiene energía para serlo! 
Y después, que es seguro que el 
amer desaparenerá con la llegada de la 
emancipación completa de la mujer, si 
es que llega esa emancipación. E l 
principal atractivo de la mujer, es su 
natural delicadeza, su innata dulzura; 
y el hombre la ama porque la vé más 
débil que él, y ansia sacrificarse por 
ella, y se sacrifica con gusto. Yo re-
cuerdo aquella frase que Echegaray 
pone en labios del loco dios, en su co-
nocido drama de ese nombre:—"Dios 
"se sacrificó por loa hombres porque 
" eran más débiles que É l ; porque 
" D i o s , por otro Dios, no se hubiera 
" sacrificado nunca!" 
Y es indiscutible que nunca un hom-
bre hará por otro hombre lo que hace 
por una mujer. Esta es nuestra natu-
raleza. Son nuestras costumbres, y la 
ley no puede i r contra ellas. N i siquie-
ra las crea; la ley no hace más que 
normalizarlas y regalarlas; darles for-
ma, en una palabra. Por eso, cuando 
la moral no impera sobre la ley, ésta 
no vale nada por bien escrita que esté 
y por justa y equitativa que sea. La 
ley, ha dicho Von Yhering, "no es más 
que la cristalización de la costum-
bre", y si las costumbres que se cris-
talizan en forma ju r íd ica son buenas, 
la ley resulta inmejorable. 
Educando á la mujer y educando al 
hombre, puede organizarse la familia 
lo mejor posible; puede llegarse á la 
familia ideal. E* el Código del amor, de 
que habla Comas, el que debe imperar 
en la sociedad conyugal. Cuando el 
cariño no dirige y gobierna las rela-
ciones entre los esposos, es inúti l lo 
que la ley prescribe. 
Y he de referiros un caso que he co-
nocido allá en la Habana. Se trataba 
de un matrimonio que vivía en com-
pleto desacuerdo. La esposa acabó por 
adoptar una determinación extrema y 
abandonó la casa conyugal. E l marido 
quiso valerse del art ículo del Código 
Civ i l que establece como obligatorio 
para la mujer el seguir á su marido y 
v iv i r con él, y logró restituirla á la 
fuerza á su domicilio. Y detrás del 
agente que la hab ía conducido volvió á 
salir la esposa. Y por dos ó tres veces 
se repit ió este mismo hecho, saliendo 
la mujer de la casa en cuanto la entre-
gaban á su marido. Nada más pudo 
hacerse. 
Es que las leyes no pueden gobernar 
la vida ín t ima de los hombres; es que 
no podrán j amás llegar hasta el cora-
zón humano si éste no les sale al en-
cuentro y las recibe con agrado. Es 
que, como decía un querido profesor 
mío, nada hay más difícil para el legis-
lador que dictar normas de acción á los 
sentimientos humanos. 
Todo ello no se obtiene, sino median-
te el amor. Y el amor es más elevado 
y más puro y firme, cuanto más inteli-
gentes é ilustrados son los esposos. Yo 
abogo por la ilustración de la mujer, 
pero no quisiera que esa ilustración 
llegara hasta el extremo de que la mu-
jer tuviese las mismas libertades del 
hombre, y hasta el sufragio universal. 
Ha dicho Proudhon acertadísimamente, 
que el día en que á la mujer se conceda 
el sufragio universal, ese día será el de 
su divorcio. Y puede darse como se-
guro que no sería Proudhon el único 
que se divorciaría . 
Ese estado de cosas sería completa-
mente contrario á la paz del hogar; y 
en Una familia donde el marido perte-
neciese á un partido político opuesto 
en todo á aquel al que perteneciese su 
mujer, ¡qué espectáculo se dar ía! 
Si esto llegase, si la ilustración de la 
mujer se fundase en hacerla igual al 
hombre en sus libertades y en su ma-
nera de ser; si la situación j u r íd i ca de 
la mujer casada en el futuro Código Ci-
v i l llegase á ser completamente igual á 
la de su marido, el matrimonio dejar ía 
de ostentar su austero y tradicional 
carácter y la mujer perder ía entonces 
aquella dulzura y aquella delicadeza 
que tanto la encumbran á los ojos del 
hombre. 
| A h ! . . . T los hombres de este siglo, 
no consentirán j amás en ver caído de 
su pedestal al más adorable y adorado 
de sus ídolos! 
HB DICHO. 
imm i i DEGiDlSfJiW 
U n antiguo amigo nuestro, que por 
razón d^l cargo que desempeña en 
aquella empresa sabe bien l o que en la 
misma pasa, nos dice que en los ú l t i -
mos cuatro años, ó sea desde 1901-02, 
ó incluyendo el presente, se ha recih"v 
do el material siguiente: 
Material de vía.—5,420 toneladas d 
carriles con sus accesorios y loo ch 
chos de aguja. -
Material rodante.—2 locomotoras na 
ra trenes de viajeros y cuatro para loa 
de mercancías; 50 carros cubiertos d» 
15 toneladas y 35 de 25 toneladas con 
enganches automáticos los últimos. 
170 carros descubiertos de 15 tone, 
ladas y 60 de 25 toneladas, con engaté 
ches automáticos estos últimos. 
Para el próximo año, están encarga; 
das 13 locomotoras, 75 carros cubier-
tos y 65 descubiertos de 25 toneladas 
de capacidad con frenos automáticos, y 
se gestiona la adquisición de dos co-
ches de primera, dos de tercera y uua 
casilla para equipajes. 
Edificios.—Se han construido do 
nueva planta, el taller de carpintería 
con con la instalación de sus aparatos 
y herramientas y un almacén anexo á 
los talleres de maquinaria; un edificio 
para la Planta eléctrica do la estación 
de Cárdenas y las estaciones de San 
Jésé-de los Ramos y Sabanilla, de can-
tei ía y mamposter ía y la de Colombia, 
pequeña y de madera, y se han recons-
truido las estaciones de Manguito, Ca-
limete y Pijuau, un almacén en la d« 
Calimete y una nave en los talleres de 
maquinaria. 
E l año 1902-03 se reservaron 
$142,270-18 para las obras de prolon-
gación y en 1903-04 $122,784-08 con 
igual objeto, habiéndose hecho la re-
novación total y balastrado de un ira* 
mo de carrilera en Jicotea y habiéndov 
se comenzado y estando en ejecución 
los comprendidos entre Macagua y 
Mordazo para continuar después hasta 
Santo Domingo. 
En la anterior relación no se inclu-
yen las reparaciones extraordinarias 
efectuadas en los coches y carros de la 
Empresa, aunque han sido realmente 
importantes. 
La zafra de 1903 04 empezó el 6 da 
Diciembre de 1903 (á cortar c a ñ a ) , 
sus primeros frutos entraron en Cárde-
nas el dia 15 del mismo mes y los úl-
timos el 12 de Junio de 1904, total 131 
días de transporte de frutos en número 
de 1,163,899 sacos, lo que da un trana» 
porte medio diario de 6,430 sacos. 
La zafra presente comenzó el IV de 
Diciembre de 1904 (á cortar caña) , y 
los primeros frutos entraron en Cá rde -
nas el día 6, nueve dias antea de la 
fecha del mismo mes en que comenza-
ron á entrar los de la zafra anterior, j 
El día 22 de A b r i l se habían trans-": 
portado ya la totalidad de la zafra pa-! 
sada y doscientos treinta y cinco más, 
ó sea en 137 dias, lo que da un término 
medio diario de 8,497 sacos y cuarenta 
y cuatro dias menos en 1904-05 que eu 
1903-04. 
El servicio se ha hecho con dificuK, 
tades, tropiezos y obstáculos de origea 
diverso, y sin excusar ni aminorar la 
parte que de aquellos le sea imputabl*" 
á la Empresa, es lo cierto que los sacoi 
no han venido por el aire, n i eu otra 
clase de vehículos que en las casillas 
de la Empresa, ni por otro camino qu#| 
el de sus líneas, n i han sido arrastra*! 
dos sino por sus locomotoras. 
Traduciendo en equivalencias los re- ¡ 
sultados anteriores se obtienen las sif: 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Qonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa» 
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin» 
tor español Martínez Abades, 
jjniu. w m m r 
c 664 1 A 
T A 
La roiDa heclia 
JÍntegua de Uallés, 
de casimir inglés para verano, dibu-
jos de novedad, corte ült ima moda, á 
$12-25 oro. 
E n r o j e ® 
de alpaca negra ó d« listas con buenos 
forros, y confección superior, á 
$12-2o oro. 
de nuiselina inglesa superior, ó alpa-
cas clase extra, á $14-40 oro. 
con la de otras procedencias. Diariamente renovamos nuestro surtido de ropa heclia, y 
siempre empleamos géneros de novedad. Asi es que nuestra ropa hecha representa 
" 1 7 " © 2 3 L g r s t e l e g r i x - s i x t i r a j e € g = = -
con americana cruzada, de dril blan-
co ó crudo, calidad superior, á § 3 - 8 0 
oro. 
de alpaca negra ó listitas, confección 
esmerada, á $6-60 oro. 
de casimir inglés muy lig-ero, con muy 
bueons forros, á $5-80 oro. 
Tro/jes 
marinera, dril muy fuerte y ĝ ran co-
lección de modelos para elegir, á 
$1-40 plata. 
e s 
marinera, de dril ingles, colores só-
lidos, muy elegantes, á $1-80 plata. 
T i r e t j e s 
marinera, forma Rusa, de dri l supe-
rior, ffran novedad, á $2-40 plata. 
T i r a j e s 
marinera, modelos gran fantas ía de 
piqués blanco, calidad superior, á 
$4-50 oro. 
T i r a j e s 
marinera, de piqué blanco superior, 
modelos Ilusos, á $4-50 oro. 
e s 
marinera, modelos alta novedad, de 
alpacas fantasía, á $5-SO oro. 
Trajes 
con amerinana cruzada, espalda par-
tina, abertura, hombros de moda y 
de casimir inglés ligero, á 13-40 oro 
Trajes 
de franela, listas ü k i m a moda, coa 
ffaco cruzado, pantalón vuelto, » 
$16 oro. 
Trajes 
de casimir inglés suporior, con saco 
cruzado ültiína luo ia, á $ 1 5 oro-
Es una exposición permanente de las ú l t i m a s modas, y novedades para caballeros, jovencitos y niños, tanto en géneros como cu confeccione* 
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guientes: E l tiempo empleado ó el nú-
mero de días en que se ha transporta-
do la totalidad de los sacos de la zafra 
pasada ha sido eu la presente tres 
cuartas partes del que se empleó el 
año anterior (un 24.37 p § menos) y 
el término medio diario de los sacos 
transportado» en la presente zafra es 
un 32 p § mayor que el de la pasada ó 
sea casi una tercera parte más. 
Acerca de los dividendos repartidos 
por la Empresa, es indudable que na-
da tienen de excesivos, pues no han 
pasado de 7 p § oro español, dedican-
do la Directiva el resto de las utilida-
des en los úl t imos años á la prolonga-
ción de la línea del Júcaro , obra con-
veniente en sumo grado para el pf ís y 
conforme con lo pedido por la Liga 
Agraria. 
^ EL CERTAMEN 
He aquí los lemas de los tra-
bajos presentados al Certamen 
convocado para conmemorar el 
tercer centenario de la publica-
ción del "Quijote", hasta las doce 
de la noche del día 30 de Abr i l 
de 1905: 
CERTAMEN L I T E R A R I O 
Inc-Signo vincis. 
" E n fin henos ya delante del que di-
visamos á todas las salidas" (Taine) 
La biografía de Miguel de Oervantes 
es como una ecuación etc. CP. Pastor^) 
Spe labor levis. 
"Paca". 
"Voluntas est animus operis". 
' T o f un ladito no se ve el todo de lo 
que se mi ra" . 
Sicelidez mus» , paulo majore cana-
mus. 
Doncellas curaban de él. 
" E l vió otra aurora lucir 
por el medio del nublado ete",) 
"La dulce fabla i 
que se fabla en cielo". 
Guamnhaya. 
Tanto nomini nullum par elogium. 
Gloria. 
"Decid, si algún filófoso lo advier-
te, etc". 
Que entre contrarios veo 
que mengua la esperanza, no el deseo. 
A Cervantes; versos. 
La gloria y el amor tras que corre-
mos, etc. Becquer^). 
"Yo velo cuando tu duermes". 
Es el tiempo gran depurador del mé-
rito intelectual. 
"No rebuznaron en balde 
el uno y el otro alcalde". 
E l "Quijote" de Cervantes merece 
la importancia que umversalmente se le 
reconoce. 
Manet últ ime coelo. 
" A lo real por lo ideal" . 
"Dum spiro pugno et spero". 
Post tenebras spero locem. 
"Forse altro c a a t e r á con miglior 
plectro". 
" . . . este, digo, que ea el rostro del 
autor de la "Galatea'' y de "Don Qui-
jote de la Mancha". 
"Excelsior". 
Lepante. 
" A t sacri vate», et Divum cura vo-
eamur" 
"Creo lo que digo y digo lo que 
creo". 
Que si cantando victoria 
se alzase en la tumba fría, etc. 
"Media noche era por filo"... 
"Nadie las mueva".. . i 
Cide Hamete Benen geli. 
"Porque en la universal naturale-
za, etc" (Atomos y mundos). 
"No eres más santo, etc" (Kempis) . 
E l Quijote es el drama de la vida. 




Y aun á través de la historia, 
quién vive y flota? Cervantes. 
lies judicate pro veritate habetur. 
E l amor es infinito 
si se funda en ser honesto. 
(Gloria). 
La Karaba. 
"Ex ungue leonem"» 
"No son todos ios que están 
n i están todos los que son". 
"No tengo más, señores, que deciros 
de mi historia, etc." 
Ora et labora. 
En los nidos de antaño 
no hay pájaros hogaño. 
Ingenium euisit. 
Omuia mea mecum porto. 
la v i r tud guimiendo 
del triunfo en el infausto regocijo. 
"Homui soit qui mal y pense". 
Llaneza, muchacho, que toda afecta-
ción es mala. 
Mientras más se busca al muerto la 
tierra le esconde más (Gr i lo ) . 
Atájame esos pavos! 
Solo las grandes inteligencias pueden, 
resucitando el pasado, aclarar el por-
venir. 
Tentanda via est. 
La moral es la conciencia. 
Laudemua viros gloriosos. 
A Cervantes gloria eterna! 
Dios y Cervantes me perdonen, etc. 
(cuadro dramát ico) . 
Acuiller mon humble homenage. 
Es la obra más completa del genio 
humano. 
¡Ahí está el cuento! La fiesta etc. 
Dirección. 
Tu bálsamo puede ser desgarradu-
ra; etc. 
La úl t ima aventura. 
Perhaps. 
Honor á quien honor so debo. 
¡Imposible! 
M i osadía .—Manco de Lepauto. 
Un Conato Crítico. 
"Calla y ten paciencia, Sancho, etc. 
.. pues no ha sido otro mi deseo que 
poner etc. 
Miguel de Cervantes Saavedra es el 
genio indiscutible, etc. 
Necesidad de un Nuevo Don Qui-
jote. 
F u é el genio del Siglo XVT, el que 
más gloria ha dado á la literatura es-
pañola. 
"Pane Lucrando". 
Esquilache. Una Victoria Ingeniosa. 
' ' A s í paga el diablo á quien bien le 
sirve". 
Mutis, alea jacta est. 
Pobreza y Sabiduría . 
Seis sonetos-lemas. 
" A Cervantes". 
" U n Agrav io" . 
" U n Entuerto". 
"Una F a z a ñ a " . 
"De Don Quijote á Dulcinea". 
"De Dulcinea á Don Qui jote" . 
" T u sabio autor al mundo único y 
solo". 
E l Quijote es un fanal de luz y ua 
manantial de gracias. 
Ejemplo sea á nuestra edad men-
guada, etc. 
Si muero en la llama, vivi ré en la 
fama. 
Su tendencia moral y su influjo en las 
Sociedades contemporáneas. 
Si de llegarte á los bue-eto. 
"Dios sobre todo". 
C E R T A M E N A R T I S T I C O 
"pusiéronse sobre una loma desde la 
cual se veían bien dos manadas que á 
Don Quijote se le hicieron e jérc i tos" . 
Locura ideal. 
Ténganse todos, todos envainen, t o -
dos se sosieguen, óiganme todos, si to-
dos quieren quedar con vida. 
Capítulo X L V . 
C E R T A M E N MUSICAL. 
"Locura y grandeza de Don Qui jo t í 
de la Mancha". (Capricho sinfónico á 
grande orquesta) 
8 
La Unica Recomendada por ^Todos los Médicos 
M U I 
E s muy superior á tedas las otrfts llamadas emulsiones y preparados d© aceite de hígudo de baca-
lao, por sor la única compuesta del aceite puro, medicinal, de h ígado d© bacalao de Koruega, sin la 
adic ión do sustancias indigestas é irritantes que eausan desórdenes gástricos y entorpecen la nutr i c ión . 
E s una crema blanca, odorí fera; es una emuls ión verdadera, de gusto agradable, que NO S E 
E N R A N C I A , líT S E S E P A R A , N I F E R M E N T A , n i se vuelve amarilla, como las imitaciones. 
E s un alimento eminentemente reconstituyente y nutritivo que 
engorda y robustece á los niños y da carnes y fuerzas & toda per* 
sosa flaca y debilitada, A los ancianos y convalecientes. 
La Miña Alicia Lisboa, de San tiabrícl, BrazU, Curada de Raquitismo 
con la Emulslóa de Scett. 
Las Niñas Delfina P. Romero, y Sara Bether Martínez. 
Beñorcg SCOTT & BOWNE. Nueva Tork, 
Muy Señoree mios: Tengo el plseer de acompaBar la fotogrofía de mi hija Dclflna F. Romtro, 
de dos y medio afios do edad, que atacada do vina fuerte anemia que fe hizo perder todíis 8U8 
carnes y fuerzas, logré verla completamente reatableoida con el uso do su nunca bastante pon-
derada Emulsión de Scott. José F. Homero, C. del Paseo No. 1S, Habana, Cuba. 
Befiores BCOTT & BOWNB. Nueva York. 
Muy Sefiores raios: Adjunto tenjfo el frusto de acompsfiarles la fotogrrafia d© mi hija Sara 
Bftber. de cinco afio» de edad, tomad» dempuas de haber usado, con buen ixlto, la Emulsión d« 
Scott, en una bronquiti* asmática y después de Uatjer usado diversos preparados sin resultado 
alguno. Guillermo Martínez, Cerrada del Pasao No. ít. Habana, Cuba. 
TODOS LOS CERT1FÍCADOS DE LA EHULSION DE SCOTT 
Son autént icos , tienen el sello de la sinceridad y buena fé, han 
sido escritos e spontáneamente por médicos muy distinguidos y 
por personas conocidas que realmente han tomado la E m u l s i ó n 
de Seott y se han curado. No son testimonios comprados con las 
muestras qu© algunos comerciantes reparten grátis á tut ip lén 
para anunciar sus remedios do pacotilla. 
L a Emuls ión de Scott es el remedio más poderoso y seguro 
que conocen los médicos para combatir la Anemia, el Raquitismo, 
la Escrofulosis, Toses, Catarros, Bronquitis, Tisis , Debilidad 
General y todas las enfermedades causadas por mala nutr ic ión . 
Todos los qu© lo teman sienten en seguida los buenos efectos 
de este rey de los alimentos. 
® 
E l Bi«támen de Caatro Medico» Emfnentee. 
" He empleado en mi práctica la IStnulsito ie Soott do aeeite puro de hígado de bacalao con 
hipof osfitos de cal y de soda, y debo deotr qao es un agrente valioso para el tratamiento de la 
eaoroí'ulogis y afecciones tuberculosa». K a cuauto k. la «laboracEon, n« deja nada 
que desear." Dr. C. M. Deererniae, Habana, Cuba. > 
"Certifico haber empleado en mi ollent#la la Braulsíán de Soott legítima, habiendo obtenido 
siempre un éxito notable en los uifiou linfáticos y débiles." Dr. M. Delfin. 
Los ¡magníficos resultados que diariamente obtengo en mi práctica con el uso de la Rmulaióa 
de Scott Legítima me hacen recomendarla como superior & todas la» otras Kmalsione*. 
Dr. Enrique Perdemo, Habana, Cuba. 
Desde hace muchos afios empleo la Emulsión de Scott Legítima con excelentes resultados. 
No creo la iguale ni supere nlneuna otra proparaeiéja similar. 
Dr. Julio San Martin. Habana, Cuba. 
Los Gemelos de Alquizar. 
Ricardo y Emilio Gracia. 
Sefiores SCOTT áp BOWNE. Nueva York. 
Aíuy Señores míos: Con grande placer tomo la pluma para hacer lle-
gar hasta Uds-oT testimonio de mi massoutidii gratitud, porque habieud© 
teuido dos bijes gemeios, •Ricardo y Emilio tan anémicos y raquítiooa 
que había perdido la esperanza de salvarlos, el Dr. Pablo J. fíarnet me Indicó les diera la 
Bmulsión de Scott y cual no será hoy mTsatítrfSficion y reaocljo al rerlostan robustos y felices. 
La curación nos parece á toáos milarrosa. y remito á Uds. la fotegralía para que la hagan oli> 
cular por el mundo para Xjien de otros ml&os que se encuentren en las mismas condiciones qu» 
eatabah ios míos antes de haber tomado la Emulsión de Soott. Mi gratitud sem cierna. 
Ricardo Gracia, Alquizar, Cuba. 
Todo frasco de !a Emulsión de Scott Legítima lleva 
adherida á la cubierta la marca del "viejo pescador f 
llevando un gran bacalao á las espaldas." 
PRECAUCION.—Toda persona que necesita de las 
propiedades reconstituyentes del aceite de laígado de 
feacalao, debe tomar la E m u l s i ó n de Scott que con-
tiene el verdadero aceite, l íos llamados "prlnclploff 
activo» del aceite," solo existen en la mente de indas-
tríales que trafican con la credulidad de loe enfermo». 
fao» vinos y demás preparados a lcobé l lces que se 
ofrecen como sustituios del aceite de hígada de baca-
lao, deben rechazarse porque no contienen ni e0*» 
del! aceite, es decir» de la grasa que es la parte del 
aceite que nutre y engorda. E u vez de ella, contienen 
una gran cantidad de alcohol de calidad dudosa, en-
dulzado con algún jarabe aromático , y debe evitarse 
el uso de talos estimulantes alcohól icos por la acción 
perniciosa que ejerce el alcohol cu el sistema nervioso 
y en las fuaolones de nutr ic ión, aun cnaudo se tome 
Á pequeñas dosis. Los flacos y débiles necesitan to-
mar un alimento que los nutra y fortifique como la 
Kmulniów de Scott, y no alcohol que, aunque se tome 
bajo el falso nombre de vino medicinal ó prepara-
c ión sin sabor de aceito de bacalao, deja al paciente 
má» débil y abatido después de pasada la reacción 
alcohól ica . 
l O L L E r i K (201) 
S f f l l M H M U E 
NOVELA ESORITA EN FRANCÉS 
P O l l P O N Z O N J D U T E K R A I J L 
Eeta novela se halla de vi nta ea la Mo-
tíerna roesla, Obispo, 135 y 137.) 
l CONTINUA > 
T aproximándose al oído del vizcon-
de, m u r m u r ó : 
— E l hombre á quien vais á provocar 
enseguida es aquel á quien yo haré j u -
gar por mí. Adiós. Ya no me volve-
réis á ver; pero esta noche cuando vol-
váis á vuestro hotel encontraréis una 
carta que contendrá una letra de trein-
ta mi l francos á cargo de los señores 
W.. . B. y 0» banqueros de Badén. Si 
mafíaua habéis ejecutado las cláusulas 
de nuestro tratado, os será pagada la 
letra; si no, no. 
La desconocida dio inedia vuelta y 
fie aproximó á la mesa de juego, junto 
á la cual de pie seguía los vaivenes de 
la fortuna el conde. 
El falso joven le puso la mano en el 
nombro, diciendo: 
•—Perdonad, caballero, pero soy muy 
bajito j no puedo ver. ¿Seríais tan bou-
dadoso que qnisiérais pouer este luís al 
negro? 
Y entregó al señor de Ast í un luís. 
El señor de Astí cogió la moneda v 
la puso sobre el tapete. Salió el negro. 
—Habéis ganado dijo el conde, que 
recogió y le entregó dos luises, 
—Gracias, caballero—respondió el 
joven disfrazado.—Me habéis dado la 
suerte; el cielo os recompensará. 
La desconocida abandonó la sala de 
juego. 
X X Y I I 
La satisfraceión del vizconde de E . . . 
hab ía sido grande al reconocer al señor 
de Astí , pues el hombre á quien se le 
designaba, y al que debía por treinta 
m i l francos causar una herida en la 
garganta, era precisamente uno de esos 
que habían abusado de la terrible ha 
bilidad de espadachín. 
—¿Habrá realmente una p r o v i -
dencia!—pensó el vizconde, que hasta 
entonces únicamente había creído en 
el Azar. 
Dudó un momento y pareció desfa-
llecer en su resolución; pero resoné en 
sus oídos el ruido del oro y la voz mo-
nótona del croupier anunciando el pun-
to, y acto continuo se dijo: 
—¡Treinta m i l francos! Siendo pru 
dente puedo j ugar dos meses... quizás 
más . . . y después, ¿quién sabe! Acaso 
me proteja la suerte... 
Y el jugador fué á colocarse á la 
puerta, de manera que hubiese de tro 
pee&r con el conde á la salida. 
—Señores—dijo el banquero,—es la 
úll ima talla; haced juego. 
E l señor de Astí , que no había juga-
do, dijo de pronto: 
—Veinticinco luises al negro. 
E l negro se dió una vez, dos, tres 
veces. 
' —¡Máximo!—dijo el croupier. 
—Va todo—respondió el señor de 
Astí . 
E l negro se dió seis veces seguidas y 
la banca saltó. 
—Con razón se dice—murmuró 
amargamente el conde echando sesenta 
mi l francos en billetes y en oro en su 
sombrero—que el exceso de la desgra 
cia en amor, da la fortuna en el juego... 
Y aquel jugador á quien envidiaban 
y admiraban cincuenta ó sesenta per-
sonas, se fué con la muerte eu el cora-
zón. 
En el dintel del salón le esperaba 
un hombre cruzado de brazos, y con 
una sonrisa sarcástica en los labios. 
—Buenas noches, conde—le dijo. 
E l conde retrocedió un paso al reco-
nocer al sefíor de R 
—¿Qué queréis?—le dijo bruscamen-
te. 
—Hablaros. 
—Perdonad, pero creo que no tengo 
nada que deciros, caballero. 
Conde—repuso fríamente el jugador 
arruinado,—acabáis de ganar al juego. 
—¿Qué puede importaros eso? 
— Y yo he perdido. 
—¿Es acaso que queréis pedirme 
prestado dinero?—preguntó burlona-
mente el conde.—Si es así, buenas no-
ches. Servidor viuslro. 
—Un instante. Vos habéis ganado 
y yo perdido. ¿Sabéis por quéí 
—Probablemente porque he tenido 
más suerte que vos. 
—No es por eso. He perdido por-
que me habéis t ra ído la desgracia. 
—Ha sido involuntariamente y lo 
siento mucho. 
—Esperad—dijo el vizconde, — no 
he concluido. Esta mañana he ido á 
consultar á una sonámbula. 
—¿Creéis en eso? 
—Sí. Y la sonámbula me ha dicho 
que si os mataba, tendría buena suer-
te. 
E l conde se extremeció y miró á su 
interlocutor. 
En cualquier otra circustancia tal 
vez el señor de Ast í se hubiera encogi-
do de hombros, apartado al vizconde y 
seguido su camino; pero en aquel mo-
mento tan desiluc'onado estaba, tan 
cansado de la vida, tan abandonado á 
esa desesperación sin nombre de que 
habla Dante, que aceptó la provoca-
ción del vizconde con uua sonrisa tris-
te y resignada. 
—Si lo que queréis es batiros con-
migo—dijo,—no tengo razón alguna 
para opouenne. Estoy tan deseoso da 
morir como vos, y quizás sea la volun-
tad de arriba que muramos de uua es • 
tocada, ya que de la espada hemos v i -
vido. Si me matáis, otro os mata rá á 
vos. 
—Es posible—dijo el vizconde, que 
le escuchaba, pues pensaba en una 
martingala del treinta y cuarenta. 
—¿A qué hora hemos de encontrar-
nos?- preguntó el señor de As t i . 




—Ko; pero los buscaré. 
—Pues bien, en Lichtenthal, detrás 
del convento. 
—Sea—dijo el jugador. 
Se saludaron. E l vizconde d e E . . . 
tomó el camino del hotel de Francia, 
donde habitaba. 
—Caballero—le dijo el camarero que 
esperaba en el despacho á que los 
huéspedes fuesen entrando—dos ami-
gos vuestios han venido hace un mo-
mento á preguntar por vos. 
—Yo no tengo amigos,—pensó el 
vizconde; y preguntó:—¿Han dejado 
sus nombres! 
—Os esperan en vuestra habi tación. 
El vizconde se dispuso á subir. 
—También—añadió el camarero—os 
han t ra ído esta carta. 
El vizconde rompió el sobre y se en-
contró con una letra de treinta m i l 
franco». 
Los dos amigos que le esperaban en 
la habitación le eran completament* 
desconocidos. Eran dos caballeros co-
rrectamente vestidos de negro de trein-
ta á cuarenta afios, de rostro ligera-
mente moreno y acento meridional. 
—Señor vizconde—dijo uno de ellos 
—sabemos que os batís mañana con el 
conde de Astí, y somos vuestros testi-
gos. 
E l vizconde saludó y no les preguntó 
de donde venían, como tampoco había 
preguntado á la mujer vestida de hom-
bre por qué quer ía que el señor da 
Ast í perdiese la voz. 
— A las seis en punto, nos hallare-
mos á la puerta do este hotel dijo el 
otro—y traeremos las espadas. 
Saludaron y se fueron. 
Mientras esto ocurría, el señor de 
Astí llamaba á la verja de la casa ha-
bitada por el mayor Arlcff, y que esta-
ba separada de la suya por una pared 
< medianera. E l mayor se hallaba junto 
al lecho de Armando. La herida de 
éste era en un hombro y algo mayor de 
lo que á su contrincante se le había or-
denado, por lo que al recibirla el jovea 
se hab ía desmayado. 
Pero el Mayor ArlefF, como se recor-
dará, tenía conocimientos do cirujía, y 
con la misma seguridad que había juz-
gado mortal la herida del capitán Héc-
tor Lemblin, pronosticó que Armando 
se ha l la r ía restablecido al cabo de ocho 
días. 
ÍA-Edic ión de la tarde.-IWayo 1? deJ 905. 
"Canto de Don Quijote á Dulcinea" 
(Serenata, sinfónica, á grande or-
questa). 
" E l Pr ínc ipe de los Ingenios" (Com-
posición musical). 
DE PROVINCIAS" 
S A N T A C L A R A 
Santo Domingo, SO Abril—6 noche. 
(Por telégrafo) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Madrn^acla hoy, tren Central, lle-
garon delegados Centro Asturiano, 
para constituir delegación local; nu-
trida comisión de la Colonia, esperá-
banles Estación. 
Después de fraternal almuerzo, 
ofrecido entusiasta comprovinciano 
J o s é María Bango, pasaron comisio-
nados al Casino Español, donde fue-
ron recibidos por numerosas damas y 
banda de música, multitud de socios 
y pueblo. 
Concurrieron al acto señor Casano-
va. Alcalde Municipal; Cura Párro-
co; Dr. Vidal; Comisiones Casino y 
Liceo. Hicieron uso de la palabra 
Fernández, Villamil, Ledo. Fuentes, 
Pumariega, Delegados. Procedióse 
elección Mesa y Directiva Delega-
ción, resultando nombrados para ocu-
par Mesa, Bango, Presidente; T a -
margo. Vice; Simón, Secretarlo; Ro-
dríguez Villa, Vice; y Alvarez, Teso-
rero. 
Doctor Vidal por sí y nombre Pre-
sidente electo, hizo uso palabra, co-
mo así Cura Párroco. A lista de so-
cios, sumáronse acto constitución, 
valiosos elementos locales. Comisio-
nados altamente satisfechos resulta-
do trabajos. Llevan grato recuerdo 
pueblo Santo Domingo. Mi enhora-
buena á floreciente sociedad Astur. 
E l Corresponsal. 
EN PALACIO 
Acompañados del Secretario interino 
de Instrucción Pública, señor Freyre 
Andrade, y del secretario de la Supe-
rintendencia de jEscuelas, señor don 
Manuel Fernández Valdés, estuvieron 
hoy en Palacio á saludar y ofrecerle 
sus respetos al Sr. Presidente los Supe-
rintendentes de Escuelas de la E e p ú -
blica. 
E l Cónsul de Cuba en Bremen, señor 
don José Vida l Caro, que se embarca 
hoy para su destino, estuvo á despedir-
se del Jefe del Estado. 
E l Inspector general de Telégrafos 
de Santiago de Cuba, señor don Salva-
dor Eíos, estuvo hoy á saludar al señor 
Presidente de la Eepública. 
DON F E L I P E BOHIGAS 
Cumplimos hoy la ya grata costum-
bre de felicitar muy afectuosamente al 
respetable caballero nuestro amigo don 
Felipe Boigas, cuyo santo es hoy. 
Quiera el cielo deperar al ilustré ca-
ballero días de ventura en compañía de 
su amantís ima esposa, á quienes envia-
mos nuestro saludo. 
ELECCIONES ESCOLAPES 
En el Cobierno provincial se han re-
cibido los siguientes telegramas. 
Güines, A b r i l 5-45. 
Gobernador Provincial. Habana. 
Pueblo y término de Güines se han 
celebrado elecciones escolares reinando 
orden completo. 
Ferea, Agente especial. 
Güira de Melena, A b r i l 29. 8-48 m. 
Gobernador Provincial. Habana. 
Verificadas elecciones directores sub-
distritos escolares, habiendo reinado 
tranquilidad. 
E. Bacallao, Alcalde. 
VIOLENTA DETENCIÓN 
Varios vecinos de San José de las 
Lajas protestan en un escrito que d i r i -
jen al Sr. Pozo, jefe de la Policía del 
Gobierno provincial, de la detención 
violenta de don Bruno García, efec-
tuada por la Guardia Rural. El dete-
nido fué golpeado y maltratado sin 
consideración por los rurales, sin qne 
al parecer existieran motivos qne lo 
hayan hecho necesario. E l Agento Es-
pecial del Gobierno, señor Bofill, rela-
ta los hechos de acuerdo con lo espues-
to por los vecinos. 
NO HAY F I E B E B . 
Balaban 6, A b r i l 29, 4.10 p.m. 
Gobernador Provincia, Habana. 
Caso de fiebre eruptiva San Felipe 
resultó viruela. Tomadas medidas. 
Casuso, Alcalde. 
REGISTRADOR INTERINO 
Ha sido nombrado Eeglstrador de la 
Propiedad interino de Morón, D. Juan 
Francisco Lage. 
D B T A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
Sin molestias para el enfermo con el 
O B I ^ N T A L A F R I C A N O . 
SU PRECIO MUY BARATO. 
Para informes sus únicos agentes en 
la Kepí';bisca de Cuba, peletería 
E l X I P s o o . 
OBISPO ESQ? A AGUIAR. 
De venta farmacia E L AMPARO, Empedra-
do esquina á Aguiar. 
P L A Z A SAN J U A N D E DIOS. 
C778 t-20Ab 
LA ESTACION D E VILLANUEVA 
E l teniente de Alcalde sefíor Cárde-
nas, el Síndico señor Meza y el Conce-
j a l sefíor Aragón, en representación 
del Municipio de la Habana, acudieron 
hoy á la Secretaría de Obras Públicas, 
para tratar del traslado de la Estación 
de Villanueva, á las afueras do la ciu-
dad. 
E l Jefe del despacho de la referida 
Secretaría señor Fernández de Castro 
(D. Antonio) en representación del Se-
cretario seSor Montalro les informó, 
que el Gobierno está dispuesto á hacer 
todo cuanto pueda á fin de que sea un 
hecho el traslado de la Estación referi-
da, llegando hasta á solicitar de las Cá-
maras, la autorización necesaria para 
ceder los terrenos que dicha Estación 
necesite ocupar. 
Ante tales manifestaciones, la repre-
sentación municipal prometió enviar 
á la Secretaría de Obras Póblicas una 
información de todo lo actuado hasta la 
fecha en el citado asunto. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido aceptada la renuncia hecha 
por D. Antonio Vilardell , de su desti-
no de Inspector de 2? clase de los Im-
puestos del Emprést i to , de la provincia 
de Camagüey, nombrándose en su lu-
gar á D. Nicolás Hernández. 
—Ha sido ascendido D. Patricio Lom-
ba á Inspector de 1? clase de los I m -
puestos del Emprés t i to de la provincia 
de Pinar del Eio, y nombrados Inspec-
tores de 2? clase de la mjsma provincia, 
D. Eenó Eencurrell y D. Filiberto Az 
cuy. 
— D . José Federico Medrano ha sido 
nombrado Aux i l i a r del Pagador del 
primer Cuerpo de Ejército, y D. Oscar 
Ñuñez, oficial 29 de la Intervención Ge-
neral del Estado. 
BANCO ESPAÑOL 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno interior del Banco 
Español de la isla Cuba, ha sido nom-
brado Subdirector del citado estableci-
miento de crédito, nuestro querido ami-
go D. José Sentenat y Jerez, Contador 
que era de la propia institución. 
Felicitamos al querido amigo por su 
justificado ascenso. 
E N L I B E R T A D 
Los señores Carlos Earganes, Ismael 
Alfonso y Andrés Andux nos han visi-
tado para rogarnos hagamos pública su 
libertad, obtenida en la denuncia de 
robo á mano armada contra ellos forr-
muladas por don Leopoldo Fornaris, en 
vi r tud de haberse justificado la false-
dad de aquélla. 
NUEVOS ABONADOS 
DE LA HED TELEFÓNICA 
































American de Forest Wireless 
Telegraph C9 
Andrade, Aurelio F. 
American de Forest "Wireless 
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Banco de Cuba. 
Córdova, Cecilio. 
Centro Asturiano. 
Compañía de Electricidad de 
Mariauao. 
Casaus, Ernesto. 
Cabrera y Giol, Benitez. 
Diaz, Manuel L . 
Fernández y Euisánchez. 
González Eojo, Francisco. 
González, Luciano G. 
González, Gonzalo, 
Hernández, Andrés . 
Havana Tobacco C9 
Martínez y Diaz. 
Martel, Pedro. 
Nufiez, Aurelio. 
Eodríguez Vda. de Canal, se-
ñora Gregoria. 
Eoces y Pérez. 
Beyes, Gustavo de los 
Eeal Aliones y C9 
Torres y Calves. 
Teixidor, Jaime. 
Várela, Mas y C9 
Vázquez y Fuentenebro. 
HURTO 
En Eeal Campiña fué detenido Pedro 
Peraza, ocupándole un caballo hurtado á 
Miguel Caraejo. 
LESIONES 
En Aguada fué detenido Agustín Ló-
pez por haber lesionado á Manuela Gala-
rraga y a Lázaro Robledo. 
AVERIAS 
E l tren de viajeros núm. 1, que salió 
de esta Capital para Unión de Reyes, su-
frió averías el día 25 entre Duráu y San 
Felipe, sin que ocurriera novedad al 
pasaje. 
CAÑA QUEMADA 
E n el central Boston, se quemaron 
veinte mi l arrobas de caña, siendo el he-
cho casual. 
E n la finca San Jul ián, Güines, se que-
maron unas cincuenta rail arrobas do ca-
ña. E l incendio se supone casual. 
POR ASESINATO 
Ha sido detenido por la Guardia Ru-
ral, en el barrio de Carlos Rojas, Angelio 
Valora, presunto autor del asesinato de 
Francisco Alfaro en el ingenio "Olimpo" 
la noche del 28 de Abr i l último. 
TRASLADOS DE OFICIALES 
Mañana firmará el general Rodríguez 
una orden disponiendo el traslado de un 
lugar á otro de muchos oficiales de la 
Guardia Rural. 
La mayoría de los oficiales que serán 
trasladados, están destacados en la ac-
tualidad en la provincia de Santa Clara. 
Respecto al rumor que ha circulado de 
que el comandante cuartel-maestre del 
Regimiento número 1, señor Armstromg, 
ayudante que fué del general José Mi -
guel Gómez, iba á ser trasladado á otra 
provincia, nombrándose en su lugar al 
comandante Rasco, podemos asegurar 
quo carece en absoluto de fundamento. 
Kn la Dirección General de la Guardia 
Rural predomina en la actualidad el mis-
mo criterio de hace dos años; esto es de 
que los oficiales de dicho Cuerpo no de-
ben permanecer destacados en un mismo 
lugar más de tres meses. Este criterio 
que no llegó á llevarse á la práctica por-
que ofrecía algunos inconvenientes para 
el buen servicio, será puesto en vigor 
ahora, según nos ha manifestado"el gene-
ral Rodríguez. 
Desde los coroneles hasta los Sub-te-
nientes serán objeto de esta medida. 
noticias varias 
Esta madrugada, después de la una, al 
pasar por frente á la peletería La Llave, 
calzada del Príncipe Alfonso n? 94, el v i -
gilante n? 025 de la sexta estación de po-
licía, le llamó la atención la gran canti-
dad de humo que salía de dicho estable-
cimiento, por lo que sospechando que se 
hubiera declarado fuego, dió grandes gol-
pes á la puerta para llamar la atención de 
los inquilinos de la casa. 
A los golpes dados por el policía, des-
pertó el dependiente Jesús Fernández 
García, quien se sorprendió al ver que 
toda ía parte de la trastienda de la ferre-
tería y principalmente en el sitio en que 
se encontraba el escritorio, estaba ardien-
do, por lo que precipitadamente abrió la 
puerta, y saliendo á la calle empezó á pe-
dir auxilio. 
A l darse la señal do alarma correspon-
diente á la agrupación 63, se presentó allí 
con gran oportunidad el material de los 
bomberos, y con su cooperación se evitó 
que el fuego se propagase á todo el esta-
blecimiento. 
Según Fernández, cuando ocurrió el 
incendio se encontraba solo en la casa, 
pues uno de los dueños, don Patricio Ga-
cho, se encuentra en el campo, y el otro, 
don Julián Gutiérrez, no había regresado 
á esa hora á su casa. 
La policía pudo poner en salvo la car-
peta, ocupándose cinco libros, una libre-
;a, doce paquetes de cuentas, un paquete 
de recibos en blanco, diez llaves, un ca-
jón y otros objetos. 
Poco después de estar constituida la po-
licía y el juzgado se presentó el señor 
Gutiérrez, quien informó que su estable-
cimiento estaba asegurado en 6,000 pesos 
en la Compañía "Amburgo Bremen", y 
que ignoraba cuál hubiera sido el origen 
del fuego. 
El capitán de la policía de Regla puso 
á disposición del Juzgado Correccional 
del primer distrito, á los blancos Fran-
cisco Cárdenas Rodríguez, vecino de la 
calle Adriano 17; José Oller Andreu, de 
Céspedes 31, Juan Silva Sosa, de Fresne-
da 11; pardo José Quiñones de Agramon-
te 138, y el moreno José Pedroso, de 
Agramonte 31, por haber alterado el or-
den público durante la manifestación que 
celebraron anoche los afiliados al partido 
moderado de dicho barrio. 
En la calzada del Príncipe Alfonso, 
fueron detenidos ayer al mediodía por el 
vigilante 823, al encontrarlo^ en reyerta 
y promover escándalo, los blancos Jor-
ge Galán Gi l y Sacramento del Llano, 
causándose mútuamente lesiones leves. 
Galán quedó en libertad bajo fianza, y 
el Llano ingresó en el vivac. 
La blanca Cecilia Vega Campoamor, 
natural de Méjico, de 21 años, meretriz y 
vecina de la calle del Rastro^ entre Mon-
te y Corrales, trató ayer de suicidarse in-
giriendo cierta cantidad de permangana-
to de potasio, á causa de un disgusto que 
tuvo con su concubino José Córdova. 
Reconocida la Vega en el Centro de So-
corros, certificó el médico de guardia que 
no presentaba síntoma alguno de intoxi-
cación. 
La morena Joaquina Mazorra, de 70 
años y vecina de Marqués de la Torre 86, 
fué asistida ayer por el Dr. Vidal Mesa, 
de una intoxicación de pronóstico leve, á 
causa de haber ingerido fósforo industrial 
disuelto en agua. 
La Mazorra dijo que había tratado de 
guicidarse por estar enferma y no contar 
con recursos para su asistencia. 
E l Dr. Ramírez asistió ayer á la menor 
morena Concepción Muñíz, de 2 años de 
edad, de la fractura completa de la cla-
vícula derecha, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en los momentos de estar jugando. 
A l aproximarse á un anafe encendido 
el menor mestizo Miguel Valdés, de 2 
años, vecino de Progreso número 26, se 
le prendió fuego á la ropa que vestía, su-
friendo en su consecuencia quemaduras 
en la región abdominal y otras partes del 
cuerpo. 
E l estado del menor fué calificado de 
pronóstico leve, salvo accidente. 
Carmen Pérez Márquez, vecina de San 
Rafael número 101, se causó una herida 
menos grave en el arco superciliar dere-
cho, al tropezar y caer sobre un vidrio. 
El hecho ocurrió en su domicilio. 
Francisco Vega es acusado por Provi-
dencia Díaz Labrador, vecina de Neptuno 
núm 80, de que esta madrugada allanó su 
domicilio y trató de ejercer violencia con-
tra su honestidad. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
C O M P L A C I D O 
Habana S9 de Abr i l de 1905 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Señor: 
E R uno de los partes de policía del día 
29 del cor rente mes, consta el nombre de 
Justo García como cómplice del robo de 
una pieza de lona; yo desearía hiciera us-
ted la aclaración de que no es Justo Gar-
cía (padre n i hijo) vecinos de Gervasio 
164. 
Esperando de su bondad la inserción 
de estas líneas en el periódico de su digno 
mando. 
Su afemo. y s. s., 
Justo García Marga. 
B\c Gervasio 164. 
Policía del Puerto 
H E R I D O A B O R D O 
E l capitán de la goleta americana Pery 
Sieger, Mr. M , N . Bloky, fué herido por 
uno de los tripulantes de la misma. 
Según certificado del médico de la casa 
de socorro del sexto distrito, donde fué 
asistido por el médico de guardia, dicho 
capitán presentaba una herida como de 
ocho centímetros de longitud en el labio 
inferior, siendo calificado de menos grave. 
A bordo de la goleta se constituyó el 
sargento de policía del puerto, señor J. 
Corrales, acompayado de los vigilantes 
números 3 5-14. 
El agresor no fué detenido por pertene-
cer á un buque extranjero y no haber ac-
cedido á ello sn capitán. 
Levantada el acta correspondiente se 
dió cuanta al inspector general del puerto. 
S I N L U Z 
E l vigilante número 5 de la policía del 
puerto dió cuenta al sargento de guardia 
que la barca María de la Soledad, que se 
encuentra anclada en la.bahía, entre los 
muelles de Hacendados y Tallapiedra, se 
encontraba anoche sin tener encendida la 
luz y que al requerir á sus tripulantes 
para qu© la encendieran, lejos de obede-
cer le contestaron en muy malas formas. 
Dicho policía dejó citado al patrón de 
dicha embarcación, Bernardo Cordoe, 
para comparecer hoy á la una de la tarde 
ante el inspector general del puerto. 
l#YÍMleit@ lai l t im© 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E l vapor español de este nombre salió 
el domingo para Barcelona y escalas, vía 
New York, llevando carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L " C A R M E L I N A " 
El vapor noruego Carmelina, salió el 
domingo para Puerto Cabello. 
E L " M I A M I " 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta mañana, procedente de Miami y 
Cayo Hueso, el vapor americano Míami. 
G A N A D O 
E l vapor americano que entró ayer de 
Tampico trajo para los señores Martínez 
y Posada,-208 yeguas, 83 caballos, 93 to-
ros, 3 muías, 201 becerros. 7 novillas y 
62 vacas con crías. 
GASAS DG GAMÍUO 
Piai»españr.la.... de 9 á 80 V. 
eaM^iUa de 83 áS5 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro americano) . 1(.n < tAA, . „ 
contra español. { de ^ ^ 109^ P. 
Oro amer. contra ) 
plata española. ) 
Centenes á 6.61 plata. 
En cantidadi s*. á 6.62 pb ta. 
Luises & 5,28 plata. 
En cantidades., á 5.29 plata. 
El peso amerioa» ] 
no en plata es- l á 1-36 V . 
pañola i 
Haba»a, Mayo 1? de 1905. 
á 36 P. 
11 i [ 
Segán venía anunciando, y a efectuó l a apertura de sn magnífico y gran departamento de 
S e d e r í a ^ por tai motivo tiene su dueño verdadera satisfacción en invitar á s u s favorecedo-
res en particular y al público en general, pasen una visita por esta casa, donde serán gratamen-
te sorprendidos, tanto en la modicidad de precios-como en lo extenso y variado del surtido que 
pone á prueba del refinado gusto de sus compradores. 
Referente á su departamento de ropas, nada tiene que encomiar, pues La Física 
Rfiodema bastantes pruebas h a dado en su larga existencia y seguirá dando de ser incuestio-
nable .ir i te la casa mejor surtida y que más barato vende en esta ciudad. 
. Ü L . F ' K Í S J L C f J k . Ü M E O I D E 3 S I I N " J k . " 
Servicio de la Prensa Asociada 
V E N T A D E V A L O R E S 
E l sábado se vendieron en la Bol 
sa de Valores de Nueva York, 1.243 600 
sonosy acciones de las principales emp^. 
basque radican en los Estados Unidos 
H U E L G A D E PANADEROS 
Madrid, Mayo i ? — A y e r se decla-
raron en huelga general todos los pa-
naderos de esta Corte. 
D I A D E T R A N Q U I L I D A D 
San TetersMirgo, Mayo 19 E n 
contra de lo que se esperaba, el día 
de ayer lia transcurrido en medio de 
la mayor tranquilidad, tanto en esta 
capital como en el interior del impe-
rio; pero se teme que ocurran hoy se-
rios disturbios en la Polonia, en va-
rios puntos de cuya provincia hubo el 
sábado algunos leves conflictos entre 
el pueblo y la policía apoyada por las 
tropas. 
A T A Q U E A F O R T U N A D O 
E l g-eneral Linievitch informa desde 
el Paso de Gunshu, que dos columnas 
rusas se apoderaron en la noche del 
20 del pasado de la población de 
Tunjfhnsiang, después de haber arro-
jado sucesivamente á los japoneses de 
las cinco posiciones que ocupaban al-
rededor de la citada población. 
PRINCIPIO D E L A S REFORMAS 
E n un decreto promulgado ayer por 
el Czar, se reconoce oficialmente el 
derecho que asiste al catolisismo y 
demás sectas cristianas, así como al 
mahometanismo, para practicar las 
ceremonias de sus respectivos ritos, 
y se condona á los campesinos el pago 
de las contribuciones y los censos 
atrasados sobre las tierras que se les 
dió en la época de la emancipacipa-
ción de los siervos. 
L a parte del citado decreto relati-
va á la libertad religiosa, se considera 
como un acontecimiento de gran im-
portancia, histórica pues afecta, ade-
más de curenta millones de personas 
que pertenecen á l a s diversas religio-
nes antes citadas, á doce millones 
más de disidentes de la iglesia orto-
doxa rusa. 
RECOMPENSAS 
Acompaña al decreto imperial una 
larga lista de personas á quienes se 
han concedido condecoracios ó ascen-
sos en las oficinas en las cuales pres-
tan sus servicios. 
L A ESCUADRA RUSA 
Saigon, Mayo Z . - - L a escuadra del 
almirante Rojestvensky está anclada 
fuera de las aguas territoriales, fren-
te á Puerto Dayet, á cuarenta millas 
al Norte de la bahía de Kamranh. 
HONRANDO A SUS MUERTOS 
Tokio, Mayo J.--Se ha publicado 
la lista de 30 ,868 soldados y mari-
nos japoneses que perecieron en la 
guerra antes do la batalla de Mukden 
y sus nombres serán grabados con 
extraordinarias ceremonias y conser-
vados como reliquias sagradas, en eí 
templo de Spokonsha. 
CREENCIA P O P U L A R 
Los familiares de los soldados muer-
tos serán declarados huespedes del 
gobierno durante el tiempo que du-
ren las referidas ceremonias que tie-
nen por fundamento ia creencia na-
cional de la inmortalidad del alma y 
el liomenajo qne los vivos están en 
el deber de tributar á sus progeni-
tores. 
T E R R I B L E CHOQUE 
Varsovia, Mayo 19 ~ H a habido en 
la tarde de hoy un terrible choque 
entre la tropa y los obreros huelguis-
tas de esta ciudad,de los cuales fueron 
muertos 31 y hubo, además, un grau 
número de heridos. 
S A L I D A D E MR. B O W E N 
Washington, Mayo 19 'Mr. Bowen, 
el Embajador de los Estados Unidos 
en Venezuela, saldrá de Caracas para 
ésta, el 5 del actual. 
E L C A D A V E R DE L E E 
Después de celebrarse un servicio 
religioso por un ministro metodista, 
el cadáver del general Fitz Hugh Le© 
fué llevado á la estación del ferroca-
rri l , acompañado por una escolta mi-
litar y numerosas delegaciones de so-
ciedades civiles y embarcado en el 
tren que lo ha de conducir á Richmond 
Virginia, en cuyo cementerio será en-
terrado el jueves. 
ENTERRADOS V I V O S 
New York, Mayo 1 ? —Telegrafían 
de Wilburton, Territorio de Oklaho-
ma, que hubo ayer en la mina de car-
bón de «'Misurí, Kansas y Tejas" una 
explosión, á consecuencia d© la cual 
han sido sepultados debajo de Iss es-
combros, y habrán muerto probable-
mente, trece trabajadores. 
L A S V I O T I M A S D E L A M A N G A 
Dicen de Laredo, Tejas, quo murie-
ron 21 personas y fueron heridas unas 
cien, de resultas de la manga de vien-
to que ss desató el s á b a d o pasado so-
to re dicha localidad. 
c 7f.2 ROPA Y SEDERIA, SALUD 9, HABANA. lCt-25 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
25 pipas vino Torregrosa, ¡562 p. 
30 Ci „ Rioja 24 X, P-SO c. 
ÍIO C[ „ Adroit Imbert, $11 o. 
28 C[ chocolate M. López, f30 qt. 
50 Ci peras Hsrraosa, $5.50 o, 
50 Ci aceitnnas Flor Sevillana, f5.25 c. 
50 B[ cerveza negra Basilisco, fl3-50 B. 
50 C[ n antcquilla Peterson, $51 qt. 
500 C[ galletas limón y chocolate, $22 qt. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Di» 30: 
De Tampico, en 3)4 días, vp. amer. Séneca, 
c a p . Curtís tonds. 2729 con ganado a Zalda 
y Comp. 
Dia 1°. 
De Veracrúz y escalas, vp. amer. Vigilancia, 
cap. Kinght tonds. 4115 coa carga y pasa-
jeros, a Zaldo y Ca. 
De Miami y C. Hueso, vp. amer. Miami, capi-
tán White, tonds. 1741 con carga y pasaje-
ros a G. Lawton, C. y Ca. 
De N. York, en 3^ días, vp. amer. Monterey, 




P. Cabello, vp. ngo, Carmelina. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. es-
pañol Manuel Calvo. 
Dial? 
C. Hueso y Miami, vo. americano Miami. 
Veracrüz y escalas, vp. amer. Monterey. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso, en el vp. america-
no Miami, 
gres. J . M. Knox—J. G. Macka—J. S. Flon-. 
N. Kalat—F. M. García—O. Suarez—J. Galle-
go—C. V. Pitzgerald—Facunda de Soto y 2 d« 
familia. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Gassie. 
Sras. Belén Valdés—Sara Bórdales-F. San-
car—R. Cuervo—A. Zaldívar—J. Suarez—M. 
Arias—A, Fueneiro—F. Iturriga—A. Llano— 
G. Rodríguez—B. Diaz—J. Suarez-P. Torres— 
S. Medio—Elena Llorent—A. Velez—A. Go-
doy—F. Fernandez—M. Rodríguez y fam—P. 
Domínguez. 
Para Nueva York en el vp. am. México. 
Sres. Margaret Beunet—J. Miguel—J. Simel 
—P. Rogers y 1 de fam—W. Morgan—A. R i -
vas—L. Felewod—Flora Carey'—F. Dearing— 
A. Shoey—F. Marrero—E. Kellog y 1 de fana 
—N. Kichwall—O. Dibley y 1 de fam—M Cary 
—J. Howara J. Lichenheer y 1 de fam—O, 
Wachtneister—A. Spong—S. Jarris—F. Rogel 
- C . Hallginst—A. Fischcr—A. Van Vanken y 
1 de fam—A. Filler—J. Monfeuottt—G. Witt-» 
P. Chaney—F. Seliger—R. Jabaiet y 5 de fam, 
Flora Suarez—C. Wordman y 1 de fam—A. Or» 
rega_j. Vázquez—I. García-W. Cae—Adolfo 
Selman—O. Cartage—C. JSmes-F. Weisa—T. 
José Francisco Sánchez—T. Tarrell—G- Pere-
ü e s - F . Villamil-Felicia Pelaez—L. Fremai-
ne—A. Lee—G. Alvino—L. Jaborge—C. Beach 
—J. Stawart—Juan y Soledad Caamaño—José 
Ornado—L. Alvarez—M. Benrem—R. Rougle— 
Rosa Morris—T. Clarke—S. Mestre—C. Ber-
¿ovise—Clara Benitez y 1 de fam—E. Hupman 
—P. Slaribona—E. Nogueiras-P. Pei^da—3. 
Wanmany 1 de fam—T. Virgin y 1 de fam — 
Blas—A. "Arnaldo—Federico Martínez y 3 da 
fam—B. Piñón—J. Jones 1 de fam—B. Benati. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. Séneca, por Zaldo y Ca. 
Bucmes des^acliados 
O ayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por Ja-
mes Me Kay. 
Con 13 pacas, 15 bj y 446 tes. tabaco, 11 o, 
dulces, 1 c. chocolate, 5 btos. provisiones 
y 140 galones agdte. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. americano Mascot-
te, por G. Lawton, Cbilds y Ca. 
Con 9 pacas y 279 tes. tabaco, 9200 tabacos, 
900 hs, pinas, 166 btos. provisiones, frutas 
y viandas. 
Pto. Cabello, vp. ngo. Carmelina, -por Siiveira 
y Ca. Lastre. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Con 4 c. tabacos, 68 li4pp, agdte. 21 bultoi 
efectos. 
Nueva York. vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
con 107 bis. 102 pacas y 1924 tes. sabaco, 
3.008,069 tabacos, 59220 cajas cigs., i60ks. j 
1660 ibs. picadera, 8 hs. viandas, 8 id. fru-
tas, 1 id. plátanos, 18 id. mangos, 12812 id. 
piña^, 1250 id. legumbres, 1500 cueros, 125 
sjc astas, 19 tortugas, 109 pacas esponjas» 
87 ŝ c cera, 20 bis. miel de abejps, 5 cajas 
dulces, 207 btos. átos. electos, 6 b; alcohol 
y 1850 ŝ c asfal to. 
ISO! 
Isoicíi fle Madres Cillas 
Los días 8, 4 y 5 do Mayo la Asociación d« 
Madres Católicas, celebrará en la iglesia pa-
rroquial del Santo Cristo, solemnes fiestas en 
honor do su gloriosa patrona Santa Mónica, 
con arreglo al siguiente programa. 
Dia 8. A las 7>< de la mañana misa rezada 
con las preces de costumbre. A las 9 medita-
oión, acto religioso que se repetirá 5 las i da 
la tarde, con pláfica que dirá el Director de la 
Asociación. P. Anselmo Moreno. 
Dia 4. Fiesta de Santa Mónica. A las 7)4 
de la mañanase celebrará la, misa de comu-
nión, que dirá el Iltmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis, con plática pronunciada por el mismo 
Rvtínao. Prelado. A las 9, se dirá la misa so-
lemne, en la que predicará el elocuente oradoí 
sagrado lído. P, Ábascal. 
Dia 5. Conversión de ¡San Agustín. Misa 
rezada con plática, que celebrará y dirá el P. 
Director de la Arcnicofradía á las 7>í a. m. 
Se ruega á las madres CATOLICAS que pro; 
curen realzar oon su presencia la religiosidad 
y esplendor de dichas fiestas, asistiendo todas 
cou el signo distintivo do la Asociación, 
Por orden del P, Director y de la Sra. Vice-
prosidenla, (Presidenta interina,) la Secreta-
ria, Sofía etc. C-85S lt-1 
E l 2 de Mayo, fiesta de María Reparadora, 
habrá «n esta Capilla, Dragones 43, misa de 9, 
castada. 
Asistirá el Sr. Obispo. 
6762 ml-SO tl-1 
1 C l i 
I>e Idiomas, Taquiffrafia. Hecanosrraíla v Telexrat l» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
so\0 cuatro me«es se pnedon adquirlí sn <ma Aoaismla, los ooaoaí aíaafios da l» Arifc-
itíca Mí tcar t i l y aenednría de Libras, 
Clcses de í. de iducsfiana, á P^d s « * n b A 4417 26 7 A 
Careos, ^ J a ^ u e c c i s , | 
á t a l e s d e l esto mayo | 
Y OTRAS INCONVEMIENCiáS I 
DEL CAL03, S E E V I T A N C O N 2 
I J H A C U C H A R A D A T O D A S I 
X A S H A Ñ A N A S » 
REFRESCO-AGRADABLErlNALTERABLErEFERVESCElÑrfEr^ 
ft EN U S FARMACIAS ACREDiTñDSS 
• Droguería y Farmacia "LA REU 
¿JOSE SARim -HABArU 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
\ 





Jfena.—Pregunta V. ¿por qué los vier-
nes de cuaresma no se come carne j en 
los demás diaa de ella no se mezcla 
carne y pescado en una misma comida? 
golo puedo decirle que la cuaresma 
lué instituida en los orígenes del Cris-
tianismo, y según la tradición, por los 
apóstoles en señal de respeto á Jesús, 
que ayunó cuarenta dias en el desierto. 
L a práctica del ayuno en aquellos 
tiempos era mucho más rigurosa que 
cu nuestros dias, y en la actualidad 
se rige la Iglesia en esta práctica por 
lo que se ha determinado en diferentes 
concilios de los Santos Padres. 
E l ayuno de la Cuaresma, además de 
gignificar obediencia á Dios, tiene un 
valor muy grande. Un gran amor, ya 
eea religioso ya sea profano, no tiene 
valor real sino cuando se manifiesta 
por alguna forma de sacrificio ó morti-
ficación personal por el ser á quien se 
adora. Y como á Dios no podemos 
brindarle ningún objeto de valor ma-
terial, le ofrecemos en holocausto la 
mortificación de nuestro cuerpo. 
Todavía hay por ahí quien Cree que 
las prácticas del ascetismo son^contra-
rias al desarrollo uorrnal de las fuerzas 
físicas y que degeneran la humanidad. 
Para refutar esta simpleza necesitaría 
mayor espacio del que dispongo aquí, 
y solo diré por ahora que la institución 
de la Cuaresma, aparte lo religioso, 
tiene un gran valor en ol sentido de la 
higiene, pufis si la intemperancia del 
estómago es malsana en toda época, 
mucho más lo es en los meses de Fe-
brero, Marzo y Abril, como está cien-
tilicamente probado. 
Réspeclp á lo demás que nos pre-
gunta,diga Vd. dónde, quiere que pon-
ga la dirección del sobre, será V. cou-
testada por correo. 
La Kcvista Cuba Filatélica tiene su 
despacho en San Nicolás 36. 
— Una Guia de Nueva Yor la encon-
trará usted en casadeSolloso (Wilson) 
Obivspo 52. 
—Nos llaman la at uición sobre la di 
ferencia que aparece entre lo que di-
jimos sobre la población de Barcelona 
y lo que dice el corresponsal del DÍA 
RIO en dicha ciudad. Por nuéstra par 
te hubo una errata. E l dato que con 
gultamos decía 530.000 y se refiere á 
unos tres ó cuatro años atrás. Ultima-
mente parece que ya alcanza á 600.000 
habitantes la población de Barcelona 
Por otra parte, no extrañen que nos 
equivoquemos alguna vez, y no hay que 
lamentarse por esc, porque si á cada vez 
que los hombres se equivocan les dieran 
un azote, todo el mundo llevaría las 
espaldas llagadas. Los que no so equi-
vocan nunca son los que nunca hablan, 
ni escriben, ni piensan, ni suefían; es 
decir: los adoquines, pongo por caso. 
el autor del Quijote en la ruta del in-
signe manchego. ¿Cómo pues, deducir 
los puntos notables del viaje, para tra-
zarlos en el mapa? 
No obstante, el plano se dibujó y se 
grabó y aparece en varias ediciones del 
Quijote señalando los lugares en que 
debieron ocurrir las famosas aventuras 
del héroe caballeresco. 
Tengo á la vista ese mapa y veo en 
él marcado con linea roja la marcha si-
nuosa ó irregular del caballero. 
L a primera salida fué de Argamasi-
11a de Alba al Sur, por L a Membrilla, 
y Manzanares cercado Daimiel. 
L a segunda fué por Villarta, al Nor-
oeste de Argamasilla, Puerto Lápice, 
Malagon, Peralvillo, Calatrava, Alma-
gro, Bolafios, E l Moral, Castellar y To-
rrenueva, hasta el nacimiento del rio 
Guadalema en Sierra Morena. De allí 
volvió Don Quijote á su aldea metido 
en una jaula. 
L a tercera salida, según el dicho ma-
pa, fué hacia al Norte por Tomelloso, 
Criptana, E l Toboso, Mota del Cuervo, 
Hinojosos y Yi l la Mayor. Después do-
bló al Este por L a Osa y bajó al Sur 
por Belmente, Provencio, Vil la Eoble-
do, Munero, E l Bonillo y las lagunas 
de Euidera en el nacimiento del Gua-
diana, donde debe estar la cueva de 
Montesinos. Después remata al Norte 
por Socuél taraos, Pedernoso, L a Hino-
josa. L a Parrilla, Vi l la de Sar, Caña-
veras, Priego, Beteta Peñalen, Eaem-
bellida, Molina, Aldehuelay Daroca, y 
siguió al Noreste á pasar el Ebro, cerca 
de Pina. Un poco más al Norte en Cas-
tejon dicen que estaba la ínsula Bara-
taría que gobernó Sancho. He leid© en 
varios periódicos que el lugar donde 
paró Don Quijote en casa de los duques 
se encuentra en Alcalá de Bbro. Esta 
suposición puede noadmitirse, porque 
Alcalá de Ebro está á seis leguas de 
Zaragoza, rio arriba, mientras que Don 
Quijote cruzó rio abajo de Zaragoza, 
puesto que no quiso ir á esta ciudad. 
Cerca de Pina está Aguilar de Ebro y 
por allí forma el riounaislíta que buen 
puede ser tenida como la ínsula Bara-
taría, si hemos de proceder con lógica 
en nuestra fantasía, por más que en el 
Quijote ya se pone en claro que el go-
bierno de Sancho no era ínsula. Los 
duques de Villahermosa dícese que tie-
nen por allí una posesión ó castillo, y se 
cree que á ellos aludió Cervantes en los 
duques tan famosos que tanto se divir-
tieron con Sancho y su amo. 
Del Ebro á Barcelona el mapa hace 
tocar el itinerario en Fraga, Lérida, 
Cervera, Igualada, Villafranea y San 
Sadurní. Este es la imaginaria ruta 
que tiene que hacer el redactor de .M 
Imparcial, si quiere cumplir su come-
tido. 
P. GlRALT. 
L a ru t a de Don Quijote 
Un redactor de E l Imparcial, de Ma-
drid, está haciendo una excursión pol-
los pueblos y lugares que se hallan en 
el itinerario ó ruta de don Quijote. Pa-
ra ello se habrá valido quizás de un ma-
pa que publicó ia Academia hace unos 
80 años, en el cual se trazan las lineas 
del supuesto viaje, conforme se deduce 
del libro que escribió Cervantes. 
Pero ese itinerario está hecho con muy 
pocos datos verídicos ó seguros. Cer-
vantes solo menciona en su libro tres ó 
suatro puntos de España en el camino 
|el errante caballero, estos puntos son: 
Argamasilla, Puerto Lápice, Sierra Mo-
íena las Lagunas de Euidera, E l Tobo-
so y Barcelona. Ningún otro pueblo 
»i localidad fija aparece indicado por 
Ui Magos ei la Hatoia. 
Pocos meses hace que los Padres E s -
colapios qüe tienen su gran colegio en 
Guainibacoa, defiriendo á continuadas 
excitaciones, establecieron en la calle 
de San Eafaol, número 50, casi esqui-
na á Eayo y bajo la advocación de ''San 
Autouio", un colegio de enseñanza ele-
mental, superior y comercial; y á pesar 
de que la casa es amplia y tiene dos 
pisos, apenas si les queda espacio para 
mayor número de alumnos, pues cuen-
tan con más deciento veinte, unos á me-
dio pupilos, otros externos. Hállanse 
tan perfectamente distribuidas las cá-
tedras y posee, además, el colegio an-
cho patio para el recreo y la gimnasia, 
que responde cumplidamente á las exi-
gencias de los padres que confían sus 
hijos á los discípulos de San José de 
Calasanz, y de aquí el rápido y justifi-
cado incremento del colegio, en el que 
figuran profesores tan ilustrados y ce-
losos de su ministerio como los Padres 
Vilar, Sancho, Pujol y otros. 
Ayer, domingo, se efectuó en la igle-
sia de Guadalupe, de la que es digno y 
celoso cura párroco el respetable sacer-
dote Pbro. Sr. Hoyos, una hermosa y 
espléndida fiesta religiosa, á la que dió 
realce con su presencia y esplendor con 
su palabra, nuestro bien querido Pre-
lado. Motivó la fiesta el que unos trein-
ta y cuatro alumnos del colegio uSan 
Antonio" recibiesen su primera comu-
nión. 
Espléndidamente adornado el altar 
mayor, cubidfto de flores y resplande-
ciente de luz, dijo la misa Monseñor 
Estrada, y después que los alumnos se 
acercaron piadosos á la mesa espiri-
tuaal á recibir el pan eucarístico, les 
dirigió una noble y levantada exhorta-
ción, demostrándoles la importancia de 
aquel acto y dándoles paternales con-
sejos. 
E l templo se hallaba materialmente 
lleno, figurando entre los fieles que 
asistieron al acto las familias de casi 
todos los alumnos. Muy gallardos dos 
niños de ambos sexos, que vestidos r i -
camente de ángeles, sostenían el paño 
durante la comunión. 
Terminada la fiesta, el Sr. Obispo, 
con su Secretario, el Padre Hoyos y los 
escolapios profesores del colegio ''San 
Antonio", se trasladó al expresado 
plantel de educación donde se siryió 
un espléndido banquete en su honor, 
al que fueron invitados el Sr. Zárraga 
y nuestros compañeros los Sres. E o -
sainz, á e E l Comercio, yTriay, del DIA-
RIO DE LA MAEINA. A la conclusión, 
se hizo un grupo fotográfico del señor 
Obispo y los alumnos que habían hecho 
la primera comunión, y otro de Su 
Iltma., con los Padres de San José de 
Calazanz y los Sres. Zárraga, Eosainz 
y Triay. 
NOCHES TEATRALES 
Lias Campanas de Corneville. 
A l trasplantar á nuestra escena don 
Luis Mariano de Larra la delicada ope-
reta de Planquette Les cloches de Cor-
neville, mojáronselo los papeles de au-
tor dramático, pues por el prurito de 
trasladar, sin necesidad, á España la 
acción de la obra, cuando no podía dar á 
la música aire español, tuvo que hacer 
cortes y más cortes, cambiar situaciones 
y confeccionar un pisto que se necesitan 
anchas tragaderas para que pase, y es-
tómago de hierro para digerirlo. Y na-
turalmente, los que han visto primero 
la obra en español que en francés ó en 
italiano, tienen que decir ácada momen-
to: en tal teatro le quitaron esto, en 
cuál le suprimieron estotro. Y no el 
teatro, ni los artistas del teatro, sino el 
traductor fué quien hizo la poda. 
Por supuesto, que si no el traductor, 
casi todos los artistas que la interpre-
taron en italiano en la noche del sába-
do en el nacional, sacaron los piés del 
plato, desvirtuando la obra, que no la 
conocería el padre que la engendré, 
M. Eoberto Planqtiette, muy señor 
mío. Y es lástima, porque la opereta es 
eminentemente cómica, y con exagera-
ciones como las del Sr. Bertini pasa no 
ya al género bufo, sino á la bufonada. 
Malo es tener memoria y voluntad, y 
recordar aquella manera de interpretar 
Les cloches de Coryxeville por la Aimée, 
la Lerroux, Meziórs, Duplán, Juteau y 
demás compañeros que por primera vez 
la representaron en la Habana en ese 
teatro Nacional, antes Tacón, porque 
así so ve que la exageración es ene-
E s el Abanico de moda entre líis damas de la aristocracia j a -
ponesa, adoptado como emblema de las victorias obtenidas por 
el Imperio del Sol Nacleiite. 
Se ha recibido nna pequeña partida para Señoras y para ni-
ñas, que se detallan á 60 y 50 centavos en todas las tiendas de 
Ropa y Sedería. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
'UAGATE NDM. 59. 
57S0 
C a m p o r r e d o n d o y L a i T i n o a , 
HABANA APARTADO 375. 
m2-30 
t2-l 
EL AHORRO POR LA 
Suscribiendo por medio de pagos decenales de 25 centa-
vos plata ima Acción Preferida de esta Compañía de |50 mo-
neda americana de valor, que devenga el 5 por 100 de in-
terés anual y es amortizable en cualquier tiempo por la tota-
lidad de Jos cincuenta pesos que representa. 
Bastan 280 recibos para completar el pago de dicha ac-
ción, y el valor entregado NUNCA SE PIERDE aunque se 
«ejen de hacer pagos intermedios, pues esta Compañía no 
wmga, como otras, á que los pagos se hagan á plazos forzosos. 
Bnnda también trabajo á las personas que se crean con 
condiciones para ser Agentes de esta Compañía, las que po-
~%irse á las Oficinas, Prado 117. 
C 709 alt át-10 
miga de la belleza, y la cloxoneria—per-
mítanme ustedes la palabreja,—está 
reñida con la gracia ingénita y natu-
ral del libro. Desairada queda la figu-
ra del Marqués, sirviendo de especta-
dor impasible á las extravagancias del 
Sr. Bertini, que el sábado, en la pala-
bra CorneviUe de los couplets del segun-
do acto, olvidó con sus archirepetidos 
gestos que trabajaba ante lo más dis-
tinguido de la sociedad habanera y que 
estaban entre los concurrentes el señor 
Presidente de la Eepública y su respe-
table familia. 
Si estas exageraciones no perjudica-
sen á la obra, podrían pasar, pues con 
ella lo que lograba era agigantar más 
la personalidad artística del Sr. Poggi, 
artista de cuerpo entero, que revivió 
grande y hermoso el recuerdo de aquel 
Meziéres de inolvidable memoria en el 
Gaspar de Les cloches de Corneville, que 
no se parece en nada al Gaspar de Las 
campanas de Garrión. como no se pare-
ce el Boceado quertambiéu arregló á la 
escena española el propio D. Luís Ma-
riano de Larra, al Boccace francés ó ita-
liano á que puso música cautivadora 
Franz Suppé. 
No una, veinte veces puede irse al 
teatro á presenciar la representación 
de Las cloches de Corneville. para oir su 
música retozona ó inspirada y para ver 
interpretado el Gaspar por Meziéres-
Poggi. 
Y al ver la obra por los artistas de 
Scognamiglio hay que aplaudir tam-
bién á la señorita Perretti, siempre ins-
pirada y modesta artista, que sigue 
siendo la estrella de la compañía, y á 
la señora Montis, artista joven, bonita 
y graciosa, que si no arrebata, no des-
compone el cuadro, y merece aplausos. 
Y aplausos por su voz el nuevo barí-
tono señor Palombi. 
Eso sí, hay que pedir al renombrado 
director de la compañía, señor Sco-
gnamiglio, qu© recuerde ai señor Ber-
tochi que el Grenicheux no es un ena-
morado sentimental, sino un mozo rús-
tico y ladino, que por tal, quiere sacar 
partido en provecho propio de una ino-
cente equivocación á que da cuerpo 
con su mentira. Cualquiera al verlo 
galantear á Germana en el primer acto 
creería que era aquel el Armando de 
una Violeta de aldea. Cuídese de eso 
el director de la compañía, que si quie-
re que sean suyos, y es justo, los éxitos 
de ésta, deben ser suyos los desaciertos 
de sus artistas. 
Y no olvide para cuando vuelva á re-
presentarse, que Grenicheux no queda 
detrás de una armadura, sino dentro 
de ella, y no está en la escena solo, si-
no acompañado del Maire ó el Podestá, 
esto es, del señor Bertini. 
JOSÉ E . TRIAY. 
M F í g a r o 
Por el brillantísimo número de E l 
Fígaro nos enteramos de todos los por-
menores de la excursión al Camagüey 
realizada cen gran éxito por la 4'Cuar-
ta Conferencia de Beneiicencia y Co-
rrección^. Con ese motivo toda la edi-
ción de E l Fígaro está dedicada á ese 
asunto tan palpitante y al mismo tiem-
po á reproducir las bellezas y peculia-
ridades de la interesante capital cama-
güeyana. 
Sabido es que á esa excursión concu-
rrió E l Fígaro representado por su Di-
rector y Administrador-redactor seño-
res Pichardo y Catalá con el redactor 
fotográfico Sr. Santa Coloma. Con tan 
lucida representación era lógico que 
preparará una edición'bellísima y com-
pleta, nutrida de datos, un verdadero 
souvenir de tan importantísima excur-
sión. 
¡ Y a l l e g a r o n ! G r a n E x p o s i -
c i ó n d e l m e j o r y m á s v a r i a d o 
s u r t i d o d e T E L A S d e V E R A J S Í O 
q u e se h a v i s t o e n l a H a b a n a , 
Para los B a i l e s d e l a s F l o r e s , 
T e a t r o s , B a ñ o s d e 3 £ a r , P l a y a s 
y B á s e o s ; y para las F i e s t a s d e 
l a R e p ú b l i c a . 
' B s p o n ú m . 8 3 e s q u m a a 
Ofrece á las damas elegantes de esta culta capital 
verdaderas novedades en Etaminas de seda, en colo-
res. Piqués de Seda, en colores. Organdíes floreados. 
Tules floreados. Muselinas bordadas y de óvalos blan-
cos y de colores, Céfiros, Sedalinas, Batistas, Yerbillas 
crudas, Suralis franceses floreados, Crache blanco y 
de color, Piqués, Irlandas y Yichys. 
Esta casa tiene el mejor surtido de Brocateles, Yu-
tes, Damascos, Colgaduras, 
Cortinas, Sobrecamas de Seda| 
y Guipur, de Piqué y Olán. 
Siempre se encuentran aquí I 
las grandes mesas repletas de 
de última novedad al alcance 
de todos, á 5 centavos, 10 cen-
tavos, 15 y 20 y centavos y de 
todos precios en general. 
C-780 alt 6t-23 
S 
s 
E n la parte ilustrativa se ven nume-
rosas vistas del Camagüey, grupo de 
conferencistas y de excursionistas, re-
tratos de las principales personas que 
formaron el Comité organizador de las 
excursiones, el cuerpo facultativo y las 
enfermeras del Hospital, los clásicos ti-
najones, instántaneas tomadas durante 
las distintas recepciones celebradas de 
noche, retrato de beldades camagüeya-
nas, etc. 
Pichardo hace una brillantísima y 
sugestiva instánianea á la pluma del Ca-
magüey. Hay en esos brillantes párra-
fos sentimiento hondo, toques de color 
suave, anécdotas y estilo fácil y correc-
to. Chroniqueur se ha encargado de la 
crónica de cuanto ocurrió desde que los 
excursionistas tomaron el tren hasta 
que regresaron: es la descripción más 
completa de la "Cuarta Conferencia de 
Beneficencia y Corrección", pues en 
ella encontramos juicios do todos los 
trabajos presentados y notas sobre las 
fiestas, recepciones, paseos, etc. 
También Márquez Sterling deja una 
brillantísima nota sobre el Camagüey, 
muy pintoresca y bella como todo lo 
que sale de la pluma de este escritor. 
L a espléndida edición que E l F í g a r o 
ha dedicado al Camagüey es digna de 
figurar al lado de las más brillantes 
ediciones especiales que ha publicado 
el primero do nuestros semanarios ilus-
trados. 
Como un recuerdo de esa memorable 
Conferencia debe buscarse ese notable 
número de E l Fígaro, con el cual viene 
esta semana otro no menos notable de 
E l Eco de la Moda con figurines y pa-
trones. 
E l l ígaro—no nos cansaremos de re-
petirlo—es digno de la admiración pú-
blica y excitamos á las personas refina-
das que se suscriban á él en Obispo G2. 
E l Tabaco 
Con la acostumbrada puntualidad y 
repleta de interesantes y útiles noti-
cias y datos estadísticos, además de 
buenos artículos de la Eedacción, hemos 
recibido el número correspondiente al 
25 de Abril de la excelente revista, cu-
yo nombre precede. 
Eecomendamos E l Tabaco á todas las 
personas que trafican en el producto de 
su nombre. 
Hemos recibido las siguientes: 
Boletín de la Estación Meteoiológica 
de la Habana, cerrespondiente al mes 
de Febrero de 1905. 
Revista de Medicina Tropical. Direc-
tor Dr. D. Juan Guiteras. Número de 
Febrero. 
Boletín Científico de Cienfuegos. Nú-
mero de Abril de 1905. Contiene un 
curioso trabajo sobre Cervantes y la 
ciencia médica. 
Memoria del Centro de Comerciantes 
y Industriales. Año social de 1904-05. 
Muy bien impreso en la tipografía L a 
Universal, de Iluiz y Hermano. 
Archivos de la Policlínica. N? 3. Mar-
zo de 1905. Forma un cuaderno muy 
elegantemente impreso en el Avisador 
Comercial. 
Anales de la Academia de Ciencias. 
Nümeros de Noviembre y Diciembre 
de ]901. 
Fís ico-terapia . Eesumon general de 
la acción fisiológica y terapéntica en 
el cuerpo humano, del agua, la luz, el 
aire, la electricidad y demás medios 
físicos, por el Dr. D. Fernando Gonzá-
lez Molina. Forma un tomo de 450 pá-
ginas en cuarto, Heno de nutrida y va-
liosa lectura. E l libro, como lo indica 
su título, es de gran importancia. 
B a s e - B a l I 
C H A M P I O N S H I P D E 1905. 
Con el triunfo obtenio ayer por el 
olub Habana, puede considerarse como 
victorioso cu esta tercera serie, y por 
consiguiente con derecho á la tercera 
parto del dinero destinado al premio 
del club Camphion en 1905. 
He aquí el Score del juego: 
JE^IEl X 5 . : o . O . 
JUGADORES 
Bustamante 9. S 
Quintero 1? , 
O. Morán 3? 
B. Govantes P.y C F . 
F . Morán L . F 
G. Sánchez C 
A. Monln 2? 
R. Méndez R y OF... 
BorjesP 
J . I . Govantes R. F . . 














^3C¿^lc>«i.a3.«. l O . 1 3 . O . 
J U G A D O R E S 
R. ValdósS. S.... 
S. Valdé8 2? 
V . González R. F . 
J . Castillo 1? 
G. González C 
L . Padrón 3? 
J . Muñoz P 
A. Arcaño L . F . . . . 
L . Martínez C. F . 













ANOTACION POR ENTRADAS. 
Habana 2-0-0-0-2-0-0-2-0=. 6 
Fá 0-0-0-0-0-0-1-0-0=* 1 
ífumario: 
Earned rum: Habana 1. 
Three bases hits: G. González. 
Doubie plays: 1 por R. y S. Valdés y 
Castillo. 
Stolen bases: R. Vaídés, Castillo, G. 
González, Muñoz y Martínez 2, y Mén-
dez. 
Struck outs: por Muíloz 4, Bustaman-
te, Quintero, A. Morán y Borges, por 
Borg-es 2, Padrón y G. González, por R. 
Govántes 1, Arcaño. 
Innings jugados por los pitchers: pa( 
Bordes 7, por Govantes 2. 
Hits dados á los pitchers: & Borges 7 
de una base y 1 de 3, A. Govantes 1 de 
una base, A. Muñoz 1 de 1 base. 
Called balls: Muñoz 3 á Quintero, C. y 
P. Morán; Borges 2, á Castillo y Martí-
nez, y Govantes 2 áS. Valdésfy V . Gon-
zález. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: del Home, Benavides. Debaf 
se, Gutiérrez. 
Delegado por la Liga: F . Blanco. 
Score Oficial: L . F . Crespo. 
L A T K O F I C A L i es la cerveza mts 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
„ comedor „ 32 „ 800 
,, antesala ,, 25 .,, 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J. BorMla. Coieili 52 á 58. 
0 664 1 A 
•ES-
AGRADABLE Y PUEA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SÜ AROMA. 
OPTIMA EN SÜ CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
POE ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA, 
E N L A I S L A D E CUBA. 
Oficinaa déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono U. 6137~Dirección telegráfica, NUEVAHIEL0. 
i E FAMILIA 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin Immo ni mal 
olor. £¡IaboracLa en la 
fábrica establecida eu 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
cou todo el rigor de la 
Ley á los falsilicadores. 
El Aceite Luz Bririants 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de ag-ua clara, produciendo una L U Z T A N 
_ Adyei tcn,.^ á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N l l ! - , es igual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
import ado del extranjero, y se vende á preeira muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido do B)].\7JINÁ y G A S O L I N A , do 
claKe superior^ para alumbrado, fuerza motriz» y demás usos, á precios ro-
ouoidos. 
The West India Oil Keñninír Oo . -Oüc iua: S A N T A C L A R A . G.—Habana* 
c tii3 iA 
D I A R I O D E I J A M A R I N A - E d i c i ó n d e ! a t a r d e . - R f l a y o V d e 1 9 0 5 . 
Mayo! 
Mes de amor y mes de las flores. 
Se habla de varias bodas s i m p á t i c a s 
Beña l adas para Mayo y una de ellas, 
entre las m á s interesantes, es la de un 
conocido y d i s t i n g u i d í s i m o caballero, 
el señor Isidro Fontanalls. 
Su prometida es la bella, la encanta-
dora señori ta María Teresa Herrera y 
Bertematy, hija del Marqués de Almeu-
dares. 
Novia que lucirá l i n d í s i m a ante los 
Está concertada la boda para el d ía 
15, á las nueve de la noche, en la her-
mosa residencia del Ledo. Manuel Pe-
ralta y Melgares en la plaza de la Ca-
tedral. 
Se hará una corta y selecta inv i tac ión . 
E n el Nacional . 
Gran concurrencia, de las mejores y 
m á s brillantes de la temporada, ad-
ver t íase el sábado en la representación 
de Les Oloches de Corneville. 
Estaba en el palco de honor del Na-
cional el señor Presidente de la R e p ú -
blica. 
V e í a s e eu el palco, junto con la d is -
tinguida familia del señor Estrada P a l -
ma, á la espiritual y d i s t i n g u i d í s i m a 
señor i ta Eather Cabrera. 
L a s lunetas, como siempre, muy fa-
vorecidas. 
F i l a s enteras aparec ían ocupadas por 
familias de las m á s distinguidas del 
mundo habanero. 
Tuve el gusto de conocer en el palco 
de la señora Gloria Perdomo de Mora-
les á una señori ta que es un encanto, 
L u z Monteverde, la hi ja del señor F e -
derico Mouteverde, agregado mil i tar 
la L e gac ión de E s p a ñ a en W a s -
hington. 
L a señori ta Monteverde, que ha ve-
nido á la Habana por una breve tempo-
rada, l lamará la atenc ión donde quiera 
que se presente por su belleza de ras-
gos tan finos y delicados. 
Y o me complazco en saludar, con la 
m á s afectuosa de las bienvenidas, á la 
g e n t i l í s i m a señori ta . 
A propós i to del Nacioual. 
H a y gran pedido de localidades pa-
ra la función de m a ñ a n a , quinta de 
abono, en la que se cantará LosSdltim-
hanquis. 
Opereta nueva en l a Habana. 
Es tá considerada como una de las jo-
yas del repertorio que trae la s impát i -
ca C o m p a ñ í a que hoy hace las delicias 
de nuestro p ú b l i c o . 
Bohemia, por la bslla Fontana, va el 
miérco les . 
Noche de moda. 
Dos pérd idas á cual m á s sensible, á 
cual más dolorosa, se han sucedido en 
nuestro mundo del arte. 
Primero, Ea imundo Valenzuela, el 
pobre Raimundo, tan popular en toda 
la isla. 
Y el sábado, Ignacio Cervantes 
L a muerte del laureado artista ha 
tenido por precursora un largo y terri-
ble martirio, para él, para su familia, 
para todos los que éramos sus amigos. 
¡Qué triste ha sido el ocaso del buen 
Ignacio! 
A su viuda atribulada, así como á 
los tres hijos de su adoración, María , 
Ignacito y Alfredo, va con estas l í n e a s 
m i testimonio de p é s a m e . 
**» 
Es ta noche: 
H a b l a r á el ilustre literato francés 
M . Brentano, desde la tribuna del 
Ateneo, sobre estos dos temas: 
— L a Bastilla y L a Máscara de Hie-
rro. 
Se reunirá en la sala del Ateneo esa 
sociedad d i s t i n g u i d í s i m a que es siem-
pre gala de nuestras fiestas de a l inteli-
gencia. 
A las nueve. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
•miD> iniiiii i» i 
E N 
L a una; mucha gente en todas las 
localidades, mucho calor, aplastante 
calor, a legr ía inmensa, grandes muje-
res, y mujeres aplastantes de hermosu-
ra, catedráticos que piensan ganar, nu-
bes que se ciernen en el espacio, pro-
metiendo darnos fresco y que se largan 
por el foro celestial dejándonos tan 
frescos como la frescachona nariz de 
Gáratc, boinas rojas, como pimientos 
rojos, blancas chaquetas, sendos fluses, 
monte-carlos á discreción, de Caueja 
el de Amistad y San Rafael, mús ica 
que hace sudar m á s de lo que se suda, 
ag i tac ión general de abanicos, flores en 
los moños, y caras como amapolas que 
charlotean sin freno; un jurado de cuatro 
hombres y dos parejas que se derriten 
sin poder jugar todo lo que saben y todo 
lo que pueden á consecuencia de la 
caló. Los muchachos Gárate ó I l laraa, 
blancos, se dieron el primer baño ruso, 
romano, turco greco é infernal, met ién-
dose en la piscina con Munita y Bravo, 
azules. 
Los cuatro hombres sin saber nadar 
juegan en la piscina hac iéndo lo con 
bastante desigualdad; unas veces los 
blancos pelotean y dominan y otras do-
minan y pelotean los azules; hay flojera 
general, los cuatro sudan pringue y 
pringa, pringando á Bravo le dejan sin 
bravura, sin faja, sin pantalones, con 
los pulmones congestionados y sin que 
Munita le pueda sacar del apuro y del 
vapuleo á que le tenían sometidos. L l a -
na es el que menos suda, pero el que 
m á s hace sudar; con su caída de ojos 
alguien sufre por las alturas. U n a mu-
jer peliroja, preciosa y vivaracha se 
agita y se ufana cuando gana I l lana; 
pero la ag i tac ión y la a legr ía se troca 
en pánico; la gran mujer, la mujer her-
mosa casi llora, porque Bravo con Mu-
nita ejecuta contra I l lana una brava co-
losal, sacando fuerza de flaqueza, faján-
dose la faja y saliendo con unos panta-
lQÍfé3 del propio Panta l eón . Los azules 
igualan con los blancos en 28. Se aplau-
de el esfuerzo vigoroso de la pareja 
azul, que se rinde sin poder con el par-
tido. Loa blancos se lo llevan y salen 
del baño ruso; la hermosa con los ojos 
humedecidos aun se sonr íe con í n t i m a 
sat is facción; el de la ca ída de ojos sale 
perdonando vidas femeninas. Hubo 
aplausos para todos. 
Hernani , famoso catedrát ico, del pue-
blo mismo donde nac ió el sabio sacer-
dote que observa las nubes a l lá por Za-
rauz, me dijo: 
—Rivero, n i con Monte-cario se pue-
de ganar. 
Mácala, gran maestre, gran capitán, 
como le l laman sus compañero» y sus 
protegidos, me dijo anoche: 
— Y o , soy el Mácala de siempre. 
Pobre Mácala, como te e n g a ñ a s ó 
como nos e n g a t í i s ! ! Be l l evó la prime-
ra quiniela. 
Segundo, á treinta: Isidoro y Aban-
do, blancos, coniv* Mácala y Navarrete, 
azules. 
Navarrete, esperanza, fe y defensa 
de la cátedra y de sus dineros, que tie-
ne dos lunares en el carrillo izquierdo, 
padece un nuevo lunar. Cosas muy na-
turales en los chicos. No Imbo pelo-
teo; el lunar de Navarrete dió a l traste 
con este partido. Mácala y Navarrete 
se quedaron en 12!! 
Cosas de chicos. Lást ima, porque 
les blancos entraron resueltos á que-
darse con el partido. Los dos jugaron 
muy bien, pero no pudieron lucirse; 
Navarrete no estaba en casa. Mácala 
s í estaba, pero estaba cerrado por 
fuera. 
L a segunda quiniela Munita. 
E l viernes, función á beneficio de la 
Beneficencia Balear. Nuestro buen ami-
go Mateo Col l , el t ío de los jamones 
de la Sierra, es el principal organiza 
dor y m u ñ i d o r de la fiesta que se ave 
c iña . No hay duda que será bri l lan 
t í s ima . S i grande fué la vasca, fiesta 
organizada por la Y asco-Navarra, gran 
de resul tará la fiesta vasca de la Bene 
ficencia Balear. S u organizador es una 
garant ía como pocas. Se preparan 
grandes partidos, grandes quinielas, 
sorpresas grandes y . . . se repart irá un 
j a m ó n á cada uno de los espectadores 
que contribuya á mitigar los dolores y 
las desgracias de todos los que sufren. 
F. RIVERO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el martes 2 de Mayo, á las ocho de la 
nocí ie en el Frontón J a i - A l a i : 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminac ión de! 
pr imer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spectácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
IJOS que toman la cerveza L A T I I O -
PICALÍ tienen asegurado el e s tómago 
las afecciones digestivas. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 30 cte abril, hechas 
al aire libre en E L ALMENDAR.E3, Obis 
po 54, para el DIARIO DE LA MAKINA. 
íemperaiara 
M á x i m a 
M í n i m a 
Barómetro álas 8, 763 miro. 
Centkrado 
3 2 ° 
2 5 ° 
Falirenleit 
8 9 ° 
7 7 ° 
. . . . . C e r v a n t e s ? 
Según los eruditos última mentó importados, un tratante 
en queso mancliego; según los sabios un punto filipino con la 
mar de interrogantes en su historia; según otros un entrepa-
réntesis en la literatura española, y según los de más allá un 
corchete hembra. 
Atrás, bellacos! 
Cervantes fué, sabio, justo, 
principio y fin de toda sabiduría humana 
Solo le faltó, para cantarla y definirla y alabarla sobre to-
das las cosas, haber conocido la famosa máquina do coser 
b t a n d a v d , que nosotros vendemos al pueblo cubano por un 
peso semanal y sin fiador, y haber escrito el Q u i j o t e con la 
máquina de escribir, R a m m o n a que vendemos á plazos. 
M i v a r e z j C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
A L A S F A M I L I A S I N T E R E S A P R O B A R 
U V C . A . X J " V E S I R i I T ' 
? ' ( E N V A S A D A S E N L A T A S D E 2 ^ L I B R A S )• 
I € i I T e + i ^ l l ^ í G a l l e t í c a s f i n a s v b i s c o c h o s 
L i C L t S X l W I I d a Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra ma arca. 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
G A C E T D L l i A 
E^r E L NACIONAL.—Esta noche rio 
hay función en nuestro gran teatro Na-
cional. 
L a empresa de la notable C o m p a ñ í a 
del sefíor Scognainiglio, anuncia para 
m a ñ a n a — q u i n t a func ión de abono — 
una gran novedad. 
E s ésta el estreno de la opereta en 3 
actos y cuatro cuadros, Los Saltimban-
quis, obra que ha sido representada 
con grandioso é x i t o en los principales 
teatros europeos. 
M a ñ a n a no se cabe en el Nacional. 
E l miérco les , función de moda, la 
l i n d í s i m a ópera Bohemia. 
Protagonista: la b e l l í s i m a Fontana. 
Los qne deseen localidades para esta 
función deben acudir pronto á la Oou-
t a d u r í a del Nacional. 
H a y gran pedido de palcos. 
HOJAS S E C A S . — 
Por robar un real 
metieron en la corcel á Pascual, 
y robando un mi l lón 
se pasea José (y le llaman den). 
Bien decía S i m ó n : 
—Si robas a lgún día, roba un mi l lón . 
JEnrique S, Molina. 
ALBTSÜ.—La empresa del popular 
teatro de A^lbisu anuncia las ú l t i m a s 
funciones del notable Aldo. 
E n el programa combinado para "és-
ta noche por el genial transformista fi-
guran: La-si-do-re, dúo de tiple y bajo; 
terceto de los tres ratas de L a Gran 
Via , ¡Una traiciónl, drama trag icómico 
en un acto, y la gran parodia fantást i -
ca Edm-Ooncert, 
T e r m i n a r á el e spec tácu lo con nue-
vas vistas en el magní f ico c inemató -
grafo P a t h é . 
Luneta y entrada, por toda la noche, 
un peso plata. 
EN PATRET.—Nueva y de gran m é -
rito es la co lecc ión de vistas que se ex-
h i b i r á esta noche en el maravilloso 
bioscopio i n g l é s que con creciente éx i -
to viene funcionando en el elegante 
teatro de Payret . 
Se nos hacen grandes elogios de las 
vistas que se e x h i b i r á n . 
E l programa consta de veinte, d i -
vididas eu dos tandas, á las ocho y á 
las nueve. 
Los precios, inalterables. 
A peseta la tanda 
L A CANCION D E L MARINERO.— 
Sentido sobre la proa 
de la barca en que navega, 
y en el azul horizonte 
siempre la mirada puesta, 
mientras la brisa apacible 
hinchaba las blancas velas, 
y con vaivenes suaves 
aumentando su carrera, 
soñando con otros seres 
y pensando en otras tierras 
donde tiene sus amores, 
cantaba de esta manera: 
— A v i v a , aviva la marcha 
¡oh mi embarcación velera! 
que cuanto m á s corras tú , 
mi dicha estará m á s cerca. 
Esperándonos la Habana 
está, y á la Habana llega, 
que es tierra de la alegría 
y de las mujeres bellas. 
Y cuando hayas fondeado 
y descendamos á tierra, 
á los Portales de L u z 
iremos m á s que de priesa, 
porque allí está L a . Marina, 
la peletería espléndida, 
y la que vende un calzado 
de calidad tan soberbia, 
que quien lo sabe, y la casa 
visita y allí lo deja, 
ni lo que es bueno conoce, 
ni sabe lo que se pesca. 
E L TEATRO O R I E N T E . — S e g ú n dice 
L a Independencia, de Santiago de Cuba, 
el teatro Oriente se restaura. 
E l exterior del edificio será transfor-
mado. 
E l viejo cementado será sustituido 
por locetas y en el atrio se colocará una 
elegante verja. 
L á puerta de la izquierda será clau-
surada. 
E n el v e s t í b u l o se colocarán muebles 
y adornos adecuados á fin de que pier-
da su actual aspecto destartalado. 
Probablemente la restaracióu del tea-
tro Oriente será inaugurada con la tem-
porada de ópera que se ha anunciado y 
que se espera con deseos. 
TRASLADO.—Los muy conocidos ci-
rujanos dentistas doctores J . E . Y a l -
d é s y J o s é F . Piar , establecido hasta 
hace poco en Neptuno 29,han traslada-
do su gabinete de consultas y operacio-
nes al n ú m e r o 49 de la propia calle. 
Y a lo sabe su numerosa clientela y 
sus muchos amigos. 
E L MES D E L QUIJOTE.— 
Este es el mes en que el mundo 
al Quijote reverencia 
sacándole las virtudes 
cori las faltas de la venta; 
las sobras de Maritornes, 
del hidalgo la firmeza, 
las flaquezas del arriero 
y de Sancho las pendencias, 
con los sendos candilazos 
y puñadas que se dioran... 
E l ideal al hidalgo 
humo fué—triste certeza!— 
pero al menos fué ese el humo 
m á s famoso de la tierra 
por ser el humo de un cigarro 
japonés de L a Eminencia. 
ALHAMBRA.—Siguen en el cartel y 
dando grandes entradas al teatro A l -
hambra las divertidas zarzuelas L a 
rumba de los dioses y fjas carreras de 
autómoviles. 
F iguran ambas obras en la función 
de esta noche cubriendo, respectiva-
mente, la primera y segunda tanda. 
A las diez: Una para tres, gracioso 
juguete cómico . 
M a ñ a n a : reprise de L a brujería. 
Y pronto el estreno del s a í n e t e E n 
la plaza del vapor, de Manolo Saladri 
gas, mús ica de M a u r i y decoraciones 
de Ar ias . 
LA NOTA F I N A L . — 
E n un baile de etiqueta preséntase el 
doctor López á la condesa B . . . 
E s t a no le recuerda, y entonces el 
m é d i c o le dice: 
—Sí , condesa^ soy el doctor López , 
el que tuvo la honra de dejarla á usted 
viuda. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
C o m p a ñ í a de Operas, Operas c ó m i c a s 
y Operetas i tal iana.—A las 8%.— 
No hay f u n c i ó n . — M a ñ a n a : L a opereta 
en S actos Xos Saltimbanquis. 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n Bioscopio 
I n g l é s . — F u n c i ó n diaria y por tandas, 
á las 8.1(4: y á las 9.1 [2.—Programa 
variado.—Los domingos, m a t i n é e s . 
Zapatos g l acé color, 3 tiras, t acón L u i s 
X V alto. $5-30 oro. 
H a y tambiea p u n z ó á $4-24 oro. 
Solo M E R C A D A L recibe de esta fá-
brica y se venden rámeamente eu sus pe-
le te r ías . 
Especialidad en calzado fino y novedades 
1 1 G R A N A D A . 
O b i s p o e squ ina á Cuba . 
LA CASA MEIÍCADAL, 
San Ra fae l 2 5 . 
R E M I T O franco de porte por correo 
ce r t iñeado todo pedido que se me haga, 
á todos los puntos de la Isla . 
Escriba V d . á 
J u a n M e r e a d a l , Apartaáo 956, 
E s p l é n d i d o surt ido en baú les y maletas. 
C-855 alt 4t-l 
S 
¿ o ¿ / / s C M r f M P ¿ 4 a / t f m o s j i s ¿ / p j ? o m c c m / l ^ c m A i . — -
C 941 O B I S P O 1 2 3 
I m u l s i ó n C r e o 
EN DROGUERIA 
la Caratíya Tismaiite, y EeceiistitQf eate 
D I R A B E L L . 
SIEMPRE SÜPERIOKES, SIEMPRE U T O S 
M U C H A S Y ^ ^ ^ ^ ^ ^ C A J E T I L L A S 
J?. T a l e s q ( o í a . 
TEATKO ALEISU. A l a s 8'10-^ 
Gran función, corrida, por el t r a ü s Z 
formista Aldo.—Programa variado 
Mat inées los domingos. 
TEATBO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15. 
I / a rumba de los ÍIÍOECS—A las 9'15*. 
L a s carreras de automóviles y L a batalla 
de flores—A las 10'15: Una para tres. 
TEATRO MARTÍ —Gran Oiuematóora-
fo.—Vistas n u e v a s . — F a u c i ó n por tan-
das, á las 8 y á las 9 
EXPOSICIÓN iMPicuiAL-Galiano l i s . 
Durante la actual semana se e x h i b i r á u 
60 magníf icas nuevas vistas de la 
guerra de Rus ia y el J a p ó n . 
. iiaain 
A b r i l 2 1 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOHTK.--1 v a r ó n blanco la« 
g í t i m o . 
DISTRITO SUK.—1 v a r ó n blanco, legí-
t imo.—1 hembra blanca,natural.—2 hem-
bras blancas, l eg í t imas . 
DIHTRÍTO E S T E . — 1 hembra blanca, le-
g í t i m a . — 1 va rón mesti/.o, natural .—1 
va rón blanco, l e g í t i m o . 
DIKTKITO OK8TK—2 varones blancos le-. 
g í t i inos .—2 hembras blancas, l eg í t imas , 
M A T I U M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO OESTE—Valeriano Rafael y 
P i n t ó , con Consuelo Pé rez y Pedroso.—. 
Blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
N o hubo. \ 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—NO hubo. 
DISTRITO SUR—Antonio J . Barrete, 78 
afios, Canarias, Suarez 38. N e u m o n í a . — . 
Juana ü i a z , 70 aflos, Habana, Escobar 
107- Esclerosis.—Heriberto V á z q u e z , 16 
afios, Habana, Malqja 129. Tuberculosis. 
—Isabel Corrales, 75 años . Habana, Glo-
r ia 147. Asistol ia . 
DISTRITO ESTE.—Adol fo Just i , IGañOS 
Pinar del Rio , Picota 95. Suicidio.—Leo-
nor Iglesia, 2 años , Habana, Riela 89. 
Mening i t i s . 
DISTRITO OESTE.—Claudio Forer, 22 
años , E s p a ñ a , L a Covadouga, Men ing i -
tis tuberculosa.—Josefa Cruz, 29 meses, 
Cuba, J . del Monte 151. Sarampión. -— 
Marcelino Duchein, 52 años , Francia, 
P r í n c i p e 35. Cáncer de la lengua.—Juan 
F r e i r é , 60 años , E s p a ñ a , Aramburo 27. 
Esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos H 
Matr imonios religiosos 1 
Matr imonios civiles 0 
Defunciones 10 
B R I L L A N T E S 
1̂  de J-v azules se acaban da 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J. BOEBOLLi 
COMPOSTELA 52 al 58. 
CG64 l A 
• m 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r » 
se de criada de mano ó de manejadora. Es ca» 
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de» 
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 147, tintoría. 5814 tl-1 m3-2 . 
C A B A L L O S y A R N E S E S de L U J O 
Se vende, un coupé francés, un vis-avis, una 
duquesa, un familiar, un faetón, un tilbury, y 
otros coches, todo nuevo, zunchos de goma, 
troncos y limoneras, varias franceses, negros 
y avellanados, para pareja de cuatro caballoá 
y para seis caballos, dos parejas americanaa 
de lujo, una yegua de coche y una pareja de 
Pony ingleses todos estos sanos, maestros y de 
grandes condiciones. También so oyen pro-
posiciones por el local, siendo este las mejores 
caballerizas de lujo de la Habana, con capillas 
para coches y hebitaciones para los cocheros, 
instalación eléctrica, y todas las comodidades 
que puedan desearse para un establo de lujo. 
En la misma pueden verse los coches v caba-
llos y su dueño tratará en Prado 88, bajos. 
5641̂  6m-27 6t-27 i 
P o b r e S e ñ o r a Ga l l ega , m a d r e de dos 
niños en la indigencia, solicita de toda noble 
señora, y en particular de sus PAISANOS UN 
AUXILIO. Suplico que por correo, los natu-
rales de mi país, lo hagan á Doña Balbina O-
tero, Industria n. 73, cuarto n. 2, y á las seño-
ras cubanas suplico la que pueda lo haga tam-
bién por correo. 5679 t4-28 
L a ú n i c a A g e n c i a a c r e d i t a d a de l a 
Habana, es la lí do Aguiar, de J. Alonso y V i -
Uaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez. O'Reiily 
38, Teléf. 450. 8701 4-t28 
C A F E Y K E S T A U R A N T 
PAUIS MAL IBAiEO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palaia Poyal) 
Comidas y Cenas á. todas horas de la noche. 
.Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés v Alemán. 
4536 26t-3 Ab 
m u i m i D E ROMEO 
SOMBRERERA 
Confecciona, adorna y reforma toda clase de 
Sombreros, de Señoras y niña1', segñn la últi-» 
ma moda ó al capricho, garantizando sus tra-
bajos v precios sin competencia. 
AEiiüa 108. esniiína á BarcsloM. 
4807 t3-lo 
C a f ó y R e s t a u r a n t 
O B I S P O Y M O N S E R R A m 
A l m u e r z o s , 
c o m i d a s y c e n a s á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a " b a n q u e t e s . 
E N G L I S i l S P O K E N . 
c 718 alt 1 A 
M á q u i n a s de e s c r i b i r ú l t i m a n o v e d a d 
*'Sin l e t r a s e u el t e c l a d o ' , 
S I S T E M A V I D A L 
Se abre un curso de enseñanza de un wes. 
tiempo suficiente para garantizar que todos 
los alumnos escribirán aunque sea fi oso iras. 
Obispo, 2 , altos. 
5129 tl5'18 
S O C I E D A D 
««LA U N I O N D E C O C Í Ñ E R O S ' * 
Esta sociedad facilita cocine) '• los esta-
blecimientos y cadaa particularej c¡ a " ; soli-
citen. Pueden dirigirse á loa cooin J voa de Mjh 
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Tetegma* 
el Centro. Industria 1153-̂  altos de 0 '0 8ft 
10 de la noche, que aeran atendidos con pun-
tualidad. 46V2 20! 7 ^ l 
S ftlercotípia áel BIARIO M M M A i ^ 
